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松本歯学　25（1）1999
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論文発表
　恩田千爾，正木岳馬（1998）大臼歯の根管の解
剖．松本歯学24：171－90．
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論文発表
ひwnmmin一
　Sahara　N（1998）Biological　mechanisms　of
tooth　eruption，　reso叩tion　and　replacement　by
implants，　Resorption　and　repair　of　human　de－
ciduous　teeth　prior　to　shedding．383－96．　Har－
vard　society　f（）r　the　advancement　of　orthodon－
tics，　Boston，　Massachusetts．
　Kurihara　S，　Toyoki　A，　OkafUji　N，　Ashizawa
Y，Sahara　N　and　Deguchi　T（1998）Biological
皿echanisms　of　tooth　eruption，　resorption　and
replacement　by　implants，　Introduction　of　an　ex－
perimental　model　of　macaca　fuscata　for　incisor
apical　root　resorption　by　an　orthodontic　apPli－
ance．439－44．　Harvard　society　fbr　the　advance－
ment　oforthodontics，　Boston，　Massachusetts．
　Sahara　N，　Ashizawa　Y，　Nakamura　K，
Deguchi　T　and　Suzuki　K（1998）mtrastmctural
features　of　odontoclasts　that　resorb　enamel　in
human　deciduous　teeth　prior　to　shedding．　Anat
Rec　252：215－28．
　Ashizawa　Y　and　Sahara　N（1998）Quantita－
tive　evaluation　of　newly　formed　bone　in　the　al－
veolar　wall　surrounding　the　root　during　the　in－
itial　stage　of　experimental　tooth　movelnent　in
the　rat．　Arch　Oral　Biol　43：473－84．
　鈴木和夫（1998）インプラントの生体反応一イ
ンプラント周囲組織の構造一．日歯医学会誌
17：114－7．
　磯部晴彦，鈴木和夫，伊藤充雄（1998）チタン
粒子焼結一ハイドロキシアパタイト溶射複合．多
孔質インプラント体の周囲組織についての組織学
的観察．松本歯学24：15－31．
　野村浩道，浅沼直和，松浦幸子（1998）カエル
水応答の中枢神経機序2．摘出脳幹標本における
三叉神経および舌下神経の反射性放電．松本歯学
24：191－7．
　長谷川　亨，大口弘和，佐原紀行，鈴木和夫
（1998）ヒト歯肉組織の肥満細胞免疫組織化学的
研究．松本歯学24：198－205．
　芦澤雄二，岸本雅吉，中村康洋，岡藤範正，出口
敏雄，長谷川　亨，佐原紀行，鈴木和夫（1998）
実験的歯の移動に伴う歯槽骨骨改造活性の動的把
握の試み一鉛生体染色法を用いて一．松本歯学
24：252－61．
　中村康洋，芦澤雄二，出口敏雄，長谷川　亨，
佐原紀行，鈴木和夫（1998）歯根膜内の貧食能を
有する細胞について．松本歯学241262－8．
学会発表
　日本解剖学会総会（第103回）平成10年3月
　歯の吸収窩表面のセメントラインについて：
佐原紀行，鈴木和夫（解剖誌（抄録集）：75，
1998）
　日本解剖学会総会（第103回）平成10年3月
　唾液腺に共通する分泌蛋白・　PSPの局在：
松浦幸子，鈴木和夫（解剖誌（抄録集）：151，
1998）
　74th　European　Orthodontic　Society，　Mainz，
Germany，　Jun．，1998
　Possibility　of　a　mono－nuclear　osteoclast：
Ku㎡ha a S，　Ashizawa　Y，　Toyoki　A，　Sahara　N
and　Deguchi　T
　76　th　IADR，　Nice，　France，　Jun．，1998
　1mmunohistochemical　distribution　of　inflam－
matory　cytokines　during　the　internal　resorption
fh ma 　deciduous　teeth：Sahara　N，　Ashizawa
Y，Nakamura　K，　Deguchi　T　and　Suzuki．K
　76　th　IADR，　Nice，　France，　Jun．，1998
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　Immunological　analysis　of　amylase　and　PSP
in　mouse　salivary　glands：Matsuura　S，　Suzuki
Kand　Hand　AR
　76th】ADR，　Nice，　France，　Jun．，1998
　1mmunohistochemical　distribution　of　macro．
phages　in　the　periodontal　ligament　of　rat　after
tooth　movement：Nakamura　K，　Ashizawa　Y，
Kurihara　S，　Sahara　N，　Suzuki　K　and　Deguchi　T
　76　th　IADR，　Nice，　France，　Jun．，1998
　Relationship　between　orthodontic　tooth
movement　and　physiological　drift　of　teeth：
Ashizawa　Y，　Nakamura　K，　Kurihara　S，　Sahara
N，Suzuki　K　and　Deguchi　T
　日本骨代謝学会（第16回）平成10年8月
　歯の移動に伴う破歯細胞の出現様相について：
栗原三郎，芦澤雄二，中村康洋，佐原紀行，鈴木
和夫，出口敏雄
　歯科基礎医学会総会（第40回）平成10年10月
　歯の吸収面の修復過程の微細構造学的知見：
佐原紀行，鈴木和夫（歯基礎誌40（補冊）：369，
1998）
　歯科基礎医学会総会（第40回）平成10年10月
　マウス唾液腺におけるPSPの免疫学的解析：
松浦幸子，鈴木和夫（歯基礎誌40（補冊）：453，
1998）
　歯科基礎医学会総会（第40回）平成10年10月
　浸潤唾液腺肥満細胞におけるキニノーゲンの発
現：細井和雄，津村恵子，多田　淳，赤松徹也，
金森憲雄，松浦幸子（歯基礎誌40（補冊）：419，
1998）
　歯科基礎医学会総会（第40回）平成10年10月
　ヒト歯肉組織内のマストCellの分布：長谷川
亨，佐原紀行，鈴木和夫（歯基礎誌40（補冊）：
443，　1998）
学会発表
　松本歯科大学学会総会（第46回）平成10年6月
　連続動作時に発生する事象関連脳波について：
熊井敏文（松本歯学24：220－1，1998）
　歯科基礎医学会学術大会（第40回）平成10年10
月
　事象関連脳波に対する噛みしめ動作の抑制作用
について：熊井敏文（歯基礎誌40（補冊）：
396，　1998）
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著 書
　Harada　M（分担執筆）（1998）Handbook　of
Proteolytic　Enzymes，　Tripeptide　aminopepti－
dase．1510－2，　Ed．　by　Barrett，　Rawling　and
Woessner，　Academic　Press，　London．
　Hiraoka　BY（分担執筆）（1998）Handbook　of
Proteolytic　Enzymes，　Membrane　Pro－X　car－
boxypeptidase．1532－4，　Ed．　by　Barrett，　Rawling
and　Woessner，　Academic　Press，　London．
　川上敏行，平岡行博，枝重夫（分担執筆）
（1998）形態形成・分子メカニズム研究の最新技
術．Transforming　Growth　Facter－b　6　mRNAの
in　situ　Hybridizationによる検出一異所性骨組織
への応用一．86－9，口腔保健協会，東京．
論文発表
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論文発表
　野村浩道，浅沼直和，松浦幸子（1998）カエル
水応答の中枢神経機序2．摘出脳幹標本における
三叉神経および舌下神経の反射性放電．松本歯学
24：191－7．
　Fukasawa　K，　Fukasawa　KM，Kanai　M，　Fujii
Sand　Harada　M（1998）Dipeptidyl　peptidase
皿is　a　zinc　metallo－exopeptidase．　Biochem．　J
329：275－82．
　Yamakura　F，　Taedin　R　I．，　Petsko　G　A，　Ringe
D，Hiraoka　BY，　Nakayama　K，　Fujimura　T，
Taka　H　and　Murayama　K（1998）Inactivation
and　destruction　of　conserved　Trp　1590f　Fe－su－
peroxide　dismutase伽m　Porph＞’ro’nonas　8in－
givalis　by　hydrogen　peroxide．　Eur．　J．　Biochem
253，　49－56．
学会発表
松本歯学　25（1）1999
　日本生化学会大会（第71回）平成10年10月
　Aminopeptidase（AP）－Bのepoxide　hydro－
lase活性について：深沢加与子，深沢勝彦，原田
実，和泉孝志，清水孝雄（生化学70：1023，
1998）
　日本生化学会大会（第71回）平成10年10月
　ジペプチジルペプチダーゼ（DPP）皿の
HELLGH　motifについて：深沢勝彦，深沢
加与子，原田　実，廣瀬順造（生化学70：1023，
ユ998）
　日本生化学会大会（第71回）平成10年10月
　ヒト組換えCu，　Zn－SODの過酸化亜硝酸
（ONOO－）による修飾：山倉文幸，松本　孝，
村山季美枝，藤村　務，大森大二郎，内田桂吉，
平岡行博（生化学70：789，1998）
　歯科基礎医学会総会（第40回）平成10年10月
　Porphyromonas　gingivalis　SODのMn型変異
体作製と発現の検討：平岡行博，原田　実（歯基
礎誌40（補冊）：197，1998）
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　歯科基礎医学会総会（第40回）平成10年10月
　PC　12細胞におけるカルシウム流入に対するプ
ロピレングリコールとカルシウムチャネルブロッ
カーの併用効果：服部敏己，前橋　浩（歯基礎誌
40（補冊）：205）
羅蘂藍鍾叢，
著 書
　橋口緯徳（分担執筆）（1998）歯の色の話．日
本歯科色彩学会編，クインテッセンス出版，東
京．
麟醗灘藝
論文発表
著 書
　前橋　浩（分担執筆）（1998）現代歯科薬理学．
第3版，564－73，医歯薬出版，東京．
論文発表
　Hattori　T　and　Maehashi　H（1998）Inhibition
of皿ouse　neuromuscular　transmission　by　stan－
nic　chloride．　Matsumoto　Shigaku　24：46－51．
学会発表
　日本薬理学会年会（第71回）平成10年3月
　プロピレングリコールによるPC　12細胞のL
型およびN型カルシウムチャネルを介したカル
シウム流入の促進：服部敏己，前橋　浩（Jpn　J
Pharmacol　76　（S）：242）
　星野照宗（1998）口腔Eubacteriumの潜在性
プロテアーゼの精製と特性．歯科学報98：21－
34．
　Nakayama　K，　Ratnayake　DB，　Tsukuba　T，
Kadowaki　T，　Yamamoto　K　and』
（1998）Haemoglobin　receptor　protein　is　in．
tragenically　encoded　by　the　cysteine　proteinase－
encoding　genes　and　the　haemagglutinin－encod・
ing　gene　of　Porph＞・romonas　gingivalis．Molecular
Microbiorogy　27：51－61．
　1tptlU！1｛｝－SM　　S，　Hirai　K，Shibata　Y，Nakayama
K　and　Nakamura　T（1998）Comparative　prop・
erties　of　envelope－associated　arginine－gingi－
pains　and　Iysine－gingipain　of　Porphyromonas
gingivalis．　FEMS　Microbiol　Lett　163：173－9．
　Watanabe　M，　Tsuda　H，　Yamada　S，　Shibata　Y，
Nakamura　T　and　Sugahara　K（1998）Characte－
r zation　of　heparinase　from　an　oral　bacterium
Prevotella　heparinolytica．JBiochem　123：283－
8．
　’and　Nakamura　T（1998）Com－
parisons　of　the　isozymes　of　arginine　一　specific
proteinases　in　the　culture　supernatant　of　Por・
ph＞’romonas　gingivalis．Matsumoto　Shigaku　24：
52－7．
　Nakamura　T，　Hirai　K，Shibata　Y　and
FLgiiltp1gra　C…（1998）Purification　and　properties
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of　a　bacteriocin　of∫taph＞’tococcμs　epidermidis
isolated　from　dental　plaque．　Oral　MicrobioI
Immunol　13：387－9．
　橋口緯徳（1998）色への道．歯科の色彩5：4
－11
　橋口緯徳，三次義和，神津　瑛，橋口英生，中島
義雄（1998）歯科病院・歯科診療所を訪れた患者
の色彩に対する意識調査．歯科の色彩5：56－
60
学会発表
論文発表
　日本細菌学会総会（第71回）平成10年4月
　Rothiα　dentOCαriOSαおよびPorphyromonαS
gingivalisプロテアーゼのStaphylococcal　bacte－
riocinに対する不活化：中村　武，平井要，
柴田幸永，藤村節夫（日細誌53：30，1998）
　歯科基礎医学会総会（第40回）平成10年10月
　臨床分Mtl　Prevotellα　intermediαのエラスター
ゼ遺伝子のクローニング：柴田幸永，平井　要，
藤村節夫，中村　武（歯基礎誌40（補冊）：158，
1998）
　日本歯科色彩学会総会（第6回）平成10年6月
　歯科医療学生の色彩感覚（1）歯ブラシの柄の
色彩選択について：橋口英生，伊比　篤，三次
義和，神津　瑛，橋口緯徳
文部省科学研究費補助金による研究
　藤村節夫：歯周病原性菌の鉄獲得機構に関する
研究（基盤研究C）
　柴田幸永：Pr¢vo‘捌α加εme4iαのエラスター
ゼ遺伝子のクローニング（奨励研究A）
／
1
　窪田　強，植田章夫，福屋武則，小松　史，千野
武廣，武井則之（1998）上顎洞に発生したアスペ
ルギルス症の1例．日口外誌44：88－90．
　Kawakami　T，　Kimura　A，旦｛ISggalll｛L1HL　and
Eda　S（1998）A　case　report　of　metastatic　carci－
noma　of　the　gingiva．　Oral　Med　Pathol　3：35－
9．
　旦9seg｛“yg＿旦，　Hamada　T　and　Yamada　T
（1998）Diffuse　large　B－cell　lymphoma　with
multinodular　proliferation　apPearing　in　the　pa－
otid　lymph　node．　Ora1　Med　Pathol　3：55二7．
　Kawakami　T，　Kawai　T，　Kimura　A，旦旦皇塑
Hand　Eda　S（1998）Transchondroid　bone　fbr－
mation　displayed　in　BMP－induced　heterotopic
osteogenesis．J］旺ard　Tissue　Biol　7：21－6．
　田中三貴子，古澤清文，上松隆司，中澤　隆，
山岡　稔，川上敏行（1998）口蓋に発生したpoly－
moq）hous　low－grade　adenocarcinomaの1例一
免疫組織化学的検討一．日口外誌44：625－7．
　Kawakami　T，　Kimura　A，　PmH　　　　＿旦and
Eda　S（1998）Immunohistochemical　determina－
tion　of　osteopontin　expresssion　in　neoplastic
cells．　Oral　Med　Patho13：75－8．
　Ueda　A，　Kage　T，　Chino　T，　Komatsu　F，　Naka－
jima　S　and　Kawakami　T（1998）Acase　report　of
peripheral　ameloblastoma　with　unusual　inva－
sion．　Oral　Med　Pathol　3：93－6．
　内田啓一，藤木知一，奥田大造，下島あずさ，
木村晃大，深澤常克，長内　剛，和田卓郎（1998）
Nasoalveolar　Cystの1例．歯科放射線38：126
－7．
懸懸講欝講殼 学会発表
著 書
　枝　重夫（分担執筆）（1998）口腔病理アトラ
ス．高木　実編，分光堂，東京．
　川上敏行，平岡行博，枝　重夫（分担執筆）
（1998）形態形成・分子メカニズム研究の最新技
術．永井教之監修，口腔保健協会，東京．
　20　th　Asia　Pacific　Dental　Congress，　Bangkok，
Thailand，　Jan．，1998．
　Acase　of　metastatic　carcinoma　of　the　gin－
giva：Eda　S，Kimura　A，旦9sega）ILa＿旦and
Kawakami　T（Abstract：56，1998．）
　硬組織生物学会総会（第7回）平成10年3月
　BMPによる異所性骨形成における骨基質蛋白
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の免疫組織化学的局在：木村晃大，川上敏行，
長谷川博雅，枝　重夫（JHard　Tissue　Biol　7：
72，　1998）
　日本病理学会総会（第87回）平成10年4月
　口腔・顎・顔面領域に発生した節外性リンパ
腫：特にCD　30陽性例について：長谷川博雅，
浜田智美，山田俊和（日病会誌87：332，1998）
　日本口腔科学会総会（第52回）平成10年4月
　歯肉に浸潤した悪性リンパ腫の1例：潮
るな，植木輝一，吉田美昭，小池文彦，江原洋之，
布川暢子，長谷川博雅（日口外誌47：556，
1998）
　松本歯科大学学会総会（第46回）平成10年6月
　多数の歯原性上皮塊を伴ったodontogenic
myxomaの1症例：木村晃大，長谷川博雅，川上
敏行，枝　重夫，北村　豊（松本歯学24：224，
1998）
　松本歯科大学学会総会（第46回）平成10年6月
　側頸部への頭蓋外浸潤をきたしたmenin－
gothelial　meningiomaの1症例：長谷川博雅，
木村晃大，川上敏行，枝　重夫，北村　豊（松本
歯学24：225，1998）
　松本歯科大学学会総会（第46回）平成ユ0年6月
　鼻唇嚢胞の画像診断：内田啓一，藤木知一，
和田卓郎，長内　剛，人見昌明，深澤常克，奥田
大造，森　あずさ，木村晃大（松本歯学24：228
－9，　1998）
　日本口腔外科学会中部地方会（第23回）平成10
年6月
　側咽頭隙に存在した唾石の1症例：森　亮太，
植田章夫，山田哲男，千野武廣，長内　剛，木村
晃大（日口外誌45：160，1999）
　Clinico－pathological　seminar　at　Department
of　Oral　Pathology，　Lund　University　Faculty　of
Odontology，　Malm6，　Sweden，　Jul．，1998
　SiX　interesting　cases　in　oral　cavity　and　jaws
（Invited　seminar）：Kawakami　T
　28th　ScandinaVian　Fellowship　of　Oral　Pa－
thology　and　Oral　Medicine，　Stockholm，　Sweden，
Aug．，1998
　Pathology　ofheterotopic　osteogenesis　induced
by　bone　morphogenetic　protein　（Invited　lec－
ture）：Kawakami　T
　28th　ScandinaVian　Fellowship　of　Oral　Pa一
thology　and　Oral　Medicine，　Stockholm，　Sweden，
Aug．，1998
　Acase　of　gingival　tumor（slide　seminar）：
1（awakami　T，　Kimura　A，旦i－and」塑
旦
　日本口腔病理学会総会（第9回）平成10年9月
　頬部腫脹をきたした浸潤性のmeningothelial
meningiomaの1症例：長谷川博雅，木村晃大，
川上敏行，枝　重夫，北村　豊（Oral　Med　Pathol
3：108，1998）
　日本口腔外科学会総会（第43回）平成10年10月
　穿刺吸引細胞診で悪性リンパ腫と診断された上
顎腫瘍の1症例：長谷川博雅，木村晃大，川上
敏行，枝重夫，中鴬哲，千野武廣（抄録集
125，　1998）
　日本口腔外科学会総会（第43回）平成10年10月
　下顎骨に発生した骨肉腫の1症例：松木倫和，
植田章夫，小松　史，中鴬　哲，千野武廣，川上
敏行（抄録集125，1998）
　日本口腔外科学会総会（第43回）平成10年10月
　BMPの誘導による異所性骨形成にみられる類
軟骨性骨化：Transchondroid　bone　formation：
川上敏行，木村晃大，長谷川博雅，枝　重夫（抄
録集296，1998）
　歯科基礎医学会総会（第40回）平成10年10月
　BMPによって誘導される類軟骨性骨化に関す
る病理学的検討（第1報）：川上敏行，木村晃大，
長谷川博雅，枝　重夫（歯基礎誌40（補冊）：
389，　1998）
　歯科基礎医学会総会（第40回）平成10年10月
　BMPによって誘導される類軟骨性骨化に関す
る病理学的検討（第2報）：木村晃大，川上敏行，
長谷川博雅，枝　重夫（歯基礎誌40（補冊）：
410，　1998）
　松本歯科大学学会例会（第47回）平成10年11月
BMPによる異所性骨組織の免疫組織化学的検
討（第3報）：木村晃大，川上敏行，長谷川博雅，
枝　重夫（松本歯学24：291－2，1998）
　松本歯科大学学会例会（第47回）平成10年11月
　上顎部に発生した悪性リンパ腫の1症例の細胞
学的検討：長谷川博雅，木村晃大，川上敏行，
枝　重夫，小松　史，中鴬　哲（松本歯学24：
293，　1998）
　松本歯科大学学会例会（第47回）平成10年11月
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　動注化学療法により顔面神経麻痺を生じた上顎
洞癌の1症例：北村　豊，佐藤　健，川上敏行
（松本歯学24：296，1998）
松本歯科大学特別研究補助金による研究
　木村晃太：骨形成因子による異所性の軟骨・骨
組織形成に関する病理学的検討
蕪難難講懇
”Pt’’”撃戟f1－pm－w”－1－l
　　　　　　　I
論文発表
　高橋重雄（1998）歯科材料の品質保証一ISO
（国際）規格の現状一．DE　126：38－40．
　洞沢功子，高橋重雄（1998）電気化学測定法に
よる歯科用合金の腐食試験一その3回転ディスク
電極を用いた対流ボルタンメトリ法の応用一．松
本歯学24：32－45．
　永沢　栄（1998）色彩計測は本当に難しいの
か．歯科の色彩5：68－73．
　日本歯科色彩学会総会（第6回）平成10年7月
　ポーセレンの三次元反射光分布に関する研究：
永沢　栄，小池君司，高橋重雄（第6回総会・学
術大会プログラム・講演抄録集：22，1998）
　日本歯科理工学会（第32回）平成10年9月
　歯科材料の色彩に関する研究（第1報）ポー
セレンの三次元分光反射率，透過率について：
永沢　栄，小池君司，吉田貴光，高橋重雄（歯科
材料・器械17（補冊）：89，1998）
　日本歯科理工学会（第32回）平成10年9月
　チタンの鋳造精度一クラウン，インレーの適合
精度一：吉田貴光，洞沢功子，永沢　栄，高橋
重雄（歯科材料・器械17（補冊）：181，1998）
　日本補綴歯科学会東海支部学術大会（平成10年
度）平成10年10月
　歯の亀裂についての3次元表示：土屋総一郎，
小坂　茂，柳田史城，金丸直之，倉澤郁文，甘利
光治，永沢　栄，高橋重雄，大島和成（東海支部
学術大会ならびに総会プログラム・講演内容抄
S泉：3，　1998）
　　おが@　　　　　　　　　　　　　鐵購蕪鷲灘馨
学会発表
学会発表
　日本歯科理工学会（第31回）平成10年4月
　チタンと歯科用合金のろう付けについて：吉田
貴光，洞沢功子，永沢　栄，高橋重雄（歯科材料・
器械17（補冊）：89，1998）
　松本歯科大学学会総会（第46回）平成10年6月
　チタン修復物の精度に関する研究：吉田貴光，
洞沢功子，永沢　栄，高橋重雄（松本歯学24：
227，　1998）
　Intemational　Association　fbr　Dental　Re－
search，　Nice，　France，　Jun．，1998
　Electrochemistry　of　Sulfide　Tamishing　of
Dental　Alloys：Marek　M　and　Horasawa　N（J
Dent　Res　77（S）：765，1998）
　Intemational　Association　for　Dental　Re－
search，　Nice，　France，　Jun．，1998
　Electrochemical　Test　of　Susceptibility　of　Den－
tal　Alloys　to　Sulfide　Tamishing：Horasawa　N，
Takahashi　S　and　Marek　M（J　Dent　Res　77
（S）：765，　1998）
　日本口腔衛生学会甲信越北陸地方会総会（第9
回）平成10年7月
　最近の市販飲食物における糖質含有量と摂取頻
度についての調査：中根　卓，樋口壽英，笠原
香，近藤　武，赤羽恵子，唐澤美和子（抄録集：
3，1998）
　日本口腔衛生学会甲信越北陸地方会総会（第9
回）平成10年7月
　日常生活習慣の視点からみた歯磨き行動の意義
について：笠原　香，富田真弓，近藤　武（抄録
集：4，　1998）
　International　Society　fbr　Fluoride　Research
XXII　Co ference，　Bellingham，Washington，　USA，
Aug．，1998
　Health　effects　of　fluoride　pollution　caused　by
coal　bu ning　in　China．　Fluoride　exposure　and
dental且uorosis：Kondo　T，Ando　M，　Watanabe
S，Matsushima　S，　Asanuma　S，　Tamura　K，
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Sakurai　S，　Ji　R，　Liang　C　and　Cao　S
　International　Society　for　Fluoride　Research
XXII　Conference，Bellingham，Washington，USA，
Aug．，1998
　Examination　of　tooth　mottling　with　a　micro－
computer：Nakane　T　and　Kondo　T
　日本口腔衛生学会（第47回）平成10年10月
　中国貴州省の一山村の石炭煤煙による歯牙フッ
素症の実態について：近藤　武，藤田耕治（口腔
衛生会誌48：432－3，1998）
　日本口腔衛生学会（第47回）平成10年10月
　石炭，木炭中のフッ素含有量に関する研究：
樋口壽英，中根　卓，大島尚久，近藤　武（口腔
衛生会誌48：478－9，1998）
　日本口腔衛生学会（第47回）平成10年10月
　フッ素イオン電極法における低濃度領域での検
量線法の追試と検討：笠原　香，近藤　武，堀内
俊孝（口腔衛生会誌48：626－7，1998）
羅議羅1難熊難舞鱗灘難灘
　　　　へ占　　　　　　　　　　　　㈱一　　　　　　　　　　　＝一
（1998）キチン・キトサンに関する研究（その
6）ハイドロキシアパタイト含有キチン・キトサ
ンフィルムの引張強さにおよぼす中和材の濃度に
ついて．日口腔インプラント誌11：346－52．
　矢ケ崎　裕，森　厚二，中島三晴，日高勇一，
鈴木和夫，伊藤充雄（1998）キチン・キトサンに
関する研究（その7）ハイドロキシアパタイト含
有キチン・キトサンフィルムの引張強さと室内温
度の関係．生体材料16：338－42．
　日高勇一，森　厚二，中島三晴，五十嵐俊男，
矢ケ崎　裕，鈴木和夫，伊藤充雄（1998）キチン・
キトサンに関する研究（その8）合成ハイドロキ
シァパタイト含有キチン・キトサンフィルムの
ラット頭蓋骨骨膜下における病理組織学的検索一
ハイドロキシアパタイト含有量の影響一．日口腔
インプラント誌11：362－9．
　五十嵐俊男，中島三晴，山倉和典，森　厚二，
横山宏太，植田章夫，鬼澤　徹，日高勇一，伊藤
充雄（1998）放電加工で作製したTi製上部構造
物の1症例．日口腔インプラント誌11：404－
10．
著 書 学会発表
　伊藤充雄（分担執筆）（1998）溶射技術ハンド
ブック．92－5，日本溶射協会編，新技術開発セ
ンター，東京．
論文発表
　日高勇一，伊藤充雄，横山宏太，森厚二，山倉
和典，中島三晴，五十嵐俊男（1998）キチン・キ
トサンにフィルムに対するラット皮下組織反応お
よびその機械的性質．生体材料16：66－71．
　丹羽健，宮崎顕道，出口敏雄，伊藤充雄
（1998）抗菌剤を添加したポリウレタンゴムの矯
正歯科への応用に関する研究．日矯歯誌57：230
－9．
　磯部晴彦，鈴木和夫，伊藤充雄（1998）チタン
粒子焼結一ハイドロキシアパタイト溶射複合・多
孔質インプラント体の周囲組織についての組織学
的観察．松本歯学24：15－31．
　中島三晴，森　厚二，横山宏太，山倉和典，
鬼澤　徹，五十嵐俊男，日高勇一，伊藤充雄
　日本歯科理工学会（第31回）平成10年4月
　ラット頭蓋骨骨膜下におけるキチン・キトサン
フィルムの病理組織学的検索一ハイドロキシアパ
タイト含有量の影響一：日高勇一，横山宏太，
森　厚二，中島三晴，山倉和典，五十嵐俊男，伊藤
充雄（歯材器17：特39，1998）
　日本歯科理工学会（第31回）平成10年4月
　リンゴ酸で溶解したキトサンゾルの中和材の濃
度とキトサンフィルムの引張強さの関係：中島
三晴，森厚二，横山宏太，山倉和典，五十嵐
俊男，日高勇一，伊藤充雄（歯材器17：特
25，　1998）
　キチン・キトサンシンポジウム（第12回）平成
10年6月
　キトサンフィルムの引張強さにおよぼす中和材
の濃度について：伊藤充雄，又平芳春，坂井和男
（キチン・キトサン研究4：142－3，1998）
　松本歯科大学学会総会（第46回）平成10年6月
　抗菌性含有シリコーン系軟質裏装材の物性につ
いて：大山英洋，酒匂充夫，竹松利登，緒方
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彰，黒岩昭弘，五十嵐順正，伊藤充雄（松本歯学
24：218－9，　1998）
　日本口腔インプラント学会（第28回）平成10年
9月
　キトサンフィルムの引張強さにおよほす中和材
の濃度について：中島三晴，横山宏太，森
厚二，山倉和典，鬼澤　徹，杉藤庄平，五十嵐
俊男，日高勇一，伊藤充雄（インプラント誌（抄
録集）：57，1998）
　日本矯正歯科学会（第57回）平成10年10月
　金属アレルギーに対応した矯正用ワイヤーのポ
リウレタンゴムコーティングー第2報一浸漬実
験：宮崎顕道，丹羽健，津村智信，小幡明彦，
日高勇一，伊藤充雄，栗原三郎，出口敏雄（日矯
歯誌（抄録集）：133，1998）
　日本矯正歯科学会（第57回）平成10年10月
　Er．YAGレーザーによるブラケットの接着のた
めのエッチング処理に関する基礎的実験一勇定試
験および温度測定一：小幡明彦，丹羽　健，小嶋
勤，宮崎顕道，出口敏雄，日高勇一，伊藤充雄，
栗原三郎（日矯歯誌（抄録集）：134，1998）
　日本歯科理工学会（第32回）平成10年10月
　純チタンブラケットのフリクション特性とス
ロット表面粗さについて：津村智信，小幡明彦，
日高勇一，伊藤充雄，出口敏雄（歯材器17：特
78，　1998）
　松本歯科大学学会例会（第47回〉平成10年11月
　銀系無機抗菌剤を添加したポリウレタンゴムの
矯正歯科への応用に関する研究：丹羽　健，宮崎
顕道，小幡明彦，出口敏雄，日高勇一，伊藤充雄
（松本歯学24：289，1998）
　松本歯科大学学会例会（第47回）平成10年11月
　銀系無機抗菌剤を添加した4－META！MMA／
TBBレジンの研究一その1　接着性，硬化時
間，被膜厚さについて一：小嶋　勤，小幡明彦，
出口敏雄，日高勇一，伊藤充雄，栗原三郎（松本
歯学24：287－8，1998）
　Asian－pacific　orthodontic　conference，　Taipei，
Taiwan，　Nov．，1998
　Super　pulse　CO21aser　fbr　bracket　1）onding
and　debonding：Obata　A，　Deguchi　T，　Hidaka　Y
and　Ito　M（Abstracts．143，1998）
文部省科学研究費補助金による研究
　伊藤充雄：キチン・キトサンを結合材とした骨
補填材の生体反応について（基盤i研究C）
　日高勇一：ゼラチン含有灰分の骨補填材利用に
関する実験的研究（奨励研究A）
　　　　　　　　　　　　　　灘癒難講難灘1灘難灘灘繋欝羅難
学会発表
　日本解剖学総会（第103回）平成10年3月
　カエル舌の茸状乳頭内に分布するチロシン水酸
化酵素とペプチド含有神経線維の起源についての
免疫組織化学的検討：井上勝博，福田真一（解剖
誌73（抄録集）：444，1998）
藩羅懇難議羅囁轟灘藻覇
論文発表
　Ku亘hara　S，　Toyoki　A，　Okafuji　N，　Ashizawa
Y，Sahara　N　and　Deguchi　T（1998）Biological
mechanisms　of　tooth　eruption，　resorption　and
replacement　by　implants，　Intoroduction　of　an
experimental　model　of　macaca　fuscata　for　inci－
sor　apical　root　reso叩tion　by　an　orthodontic　ap－
pliance．439－44．　Harvard　society　fbr　the　ad－
vancement　of　orthodontics，　Boston，　Massachu－
setts．
　栗原三郎（1998）歯の移動に伴う歯周組織の改
造現象．松本歯学24：237－51．
　栗原三郎，田中　緑，出口敏雄（1998）簡易型
咬合力計の矯正臨床への応用一その特徴と使用方
法一．矯正臨床ジャーナル14：85－9．
学会発表
　Japanese　Association　for　Dental　Research，
Chiba，　Japan，　Nov．，1998
Long－term　application　of　an　orthopedic　force
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changes　the　shape　of　Class皿mandible：Mi－
noshima　Y，　Kuroda　T，　Ashizawa　Y，　Ku亘hara　S
and　Deguchi　T（Vol　46　Abstracts　107）
　Asian－Pacific　Orthodontic　Conference，　Taipei，
Taiwan，　Nov．，1998
　Morphological　consideration　of　a　tenporo－
mandibular　joint　and　maxillo－facial　character－
istics　in　patients　with　osteoarthrosis：Okafuji
N，Minoshima　Y，　Sakatoku　A，　Ashizawa　Y，
Ku㎡hara　S　and　Deguchi　T（Abstracts　141）
　76th　IADR，　Nice，　France，　Jun．1998
　Relationship　between　Orthodontic　Tooth
Movement　and　Physiological　Drift　of　Teeth：
Ashizawa　Y，　Nakamura　K，　Kurihara　S，　Sahara
N，Suzuki　K　and　Deguchi　T
　日本顎関節学会総会（第11回）1998年7月
　保定後に顎関節痛を発生したChin　cup使用例
について：岡藤範正，上松節子，三村　博，栗原
三郎，出口敏雄
　74　th　European　Orthodontic　Society，　Mainz，
Germany，　Jun．，1998
　The　possibility　of　mono－nuclear　osteoclast：
Ku㎡hara　S，　Ashizawa　Y，　Toyoki　A，　Sahara　N
and　Deguchi　T
　74th　European　Orthodontic　Society，　Mainz，
Germany，　Jun，．1998
　Face　mask　therapy　in　the　deciduous　denti－
tion：Deguchi　T，　Ashizawa　Y，　Minoshima　Y，
Kanomi　R　and　Kurihara　S
　日本矯正歯科学会（第57回）1998年10月
　乳歯列咬合完成期における上顎骨前方牽引装置
の治療効果：簑島保宏，芦澤雄二，嘉ノ海龍三，
栗原三郎，出口敏雄
　日本矯正歯科学会（第57回）1998年10月
　変形性顎関節症の顎関節部形態と顎顔面形態に
ついて：岡藤範正，簑島保宏，芦澤雄二，栗原
三郎，出口敏雄
　日本骨代謝学会（第16回）1998年8月
　歯の移動に伴う破歯細胞の出現様相について：
栗原三郎，芦澤雄二，中村康洋，佐原紀行，鈴木
和夫，出口敏雄
　甲北信越矯正歯科学会（第13回）1998年6月
　変形性顎関節症と考えられる開咬症例：簑島
保宏，岡藤範正，芦澤雄二，栗原三郎，出口敏雄
　日本顎変形症学会（第8回）1998年5月
矯正治療のみによる第1・第2鯉弓症候群の一
治験例：宮崎顕道，酒徳明彦，栗原三郎，出口
敏雄
　76th　IADR　Nice，　France　Jun．，1998
　1mmunohistochemical　distribution　of　macro－
phages in　the　periodontal　ligament　of　rat　after
tooth　movement：Nakamura　K，　Ashizawa　Y，
Ku㎡ ar 　S， Sahara　N，　Suzuki　K　and　Deguchi　T
　日本矯正歯科学会大会（第57回）1998年10月
　金属アレルギーに対応した矯正用ワイヤーのポ
リウレタンゴムコーティングー第二報：浸漬実験
一：宮崎顕道，丹羽　健，津村智信，小幡明彦，
日高勇一，伊藤充雄，栗原三郎，出口敏雄
　日本矯正歯科学会大会（第57回）1998年10月
　Er：YAGレーザーによるブラケット接着のた
めのエッチング処理に関する基礎的実験一勇断試
験および温度測定一：小幡明彦，丹羽　健，小嶋
勤，宮崎顕道，出ロ敏雄，日高勇一，伊藤充雄，
栗原三郎
　日本口蓋裂学会総会・学術集会（第22回）1998
年5月
顎裂部腸骨移植術と矯正治療の関連性につい
て：小嶋　勤，岡藤範正，芦澤雄＝，栗原三郎，
出口敏雄
　松本歯科大学学会例会（第47回）1998年11月
　銀系無機抗菌剤を添加した4－META！MMA－
TBBレジンの研究一その1接着性，硬化時
間，被膜厚さについて一：小嶋　勤，小幡明彦，
出口敏雄，日高勇一，伊藤充雄，栗原三郎
　日本矯正歯科学会大会（第57回）1998年10月
　簡易型咬合力計による咬合力と下顎下縁平面角
およびオーバーバイトとの関係について：臼井
暁昭，出口敏雄，栗原三郎
騰轍難灘灘嚢
著 書
　栢　豪洋，太田紀雄，小鷲悠典（共著）（1998）
新歯周病学，初版，クインテッセンス出版，東京．
　太田紀雄（分担執筆）（1998）歯科衛生士教育
マニュアル　新編歯周治療，初版，今井久夫，
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新井　高，太田紀雄，栢　豪洋，小鷲悠典，村井
正大，柳田猛昌編，クインテッセンス出版，東
京．
　太田紀雄（分担執筆）（1998）カラーアトラス
　歯周病の臨床，第3版，長谷川絋司，岩山幸雄
編，医歯薬出版，東京．
論文発表
音琴淳一，渡邊英俊，溝口貴志，大野美知昭，
野村　寿，山崎誠司，上條博之，伊藤茂樹，太田
紀雄（1998）女性歯周疾患罹患患者における閉経
前後の歯槽骨吸収量および臨床所見の差異．日歯
周誌40：96－102．
年6月
　下顎大臼歯の形態学的研究（第2報）一主根管
と副根管の観察一：小林敏郷，山田博仁，松山
英基，飯田偉実，鈴木寿典，上田博子，吉澤千香，
佐藤森太郎，関澤俊郎，安西正明，山本昭夫，笠原
悦男，安田英一（日歯保誌41（春季特別号）：
42，　1998）
　松本歯科大学学会総会（第46回）平成10年6月
　簡易乾熱滅菌についての研究一用いられる小球
と根管太さとの関係：酒井基裕，飯田偉実，山本
昭夫，笠原悦男，安田Pt　一（松本歯学24：
217，　1998）
2鎌診羅難i紗鱗灘 pmu
学会発表
　春季日本歯周病学会学術大会（第41回）平成10
年5月
　硬組織の発育形成に関する研究　第2報　低
Ca食飼育ラットの切歯ラベリング像と血清Ca・
Pレベルについて：伊藤茂樹，山崎誠司，大野
美知昭，太田紀雄，吉沢英樹，川原一祐（日歯周
誌40（春季特別号）：162，1998）
　秋季日本歯周病学会学術大会（第41回）平成10
年10月
　歯周病患者の統計的観察　第5報　平成8年～
9年における初診時質問表について：伊藤茂樹，
富田喜美雄，近藤哲也，松本愛，佐々木
加津之，温　慶雄，河谷和彦，坂本　浩，野村
寿，太田紀雄（日歯周誌40（秋季特別号）：81，
1998）
’　@　　　　　　　　　　　OP　　　　　　　　　　　　　Wt　　　　ニ　難織韓霧繍講
著 書
　黒岩昭弘（分担執筆）（1998）歯科技工の潮流
1998一採録：97QDTシンポジウムー．　QDT別
冊，74－80，クインテッセンス出版，東京．
論文発表
著 書
　安田英一（分担執筆）（1998）歯内治療学．2
版，安田英一，戸田忠夫編，医歯薬出版，東京．
学会発表
日本歯科保存学会春季学会（第108回）平成10
　緒方　彰（1998）遊離端義歯における咬合力の
配分第2報連結強度の連続的変化の影響につ
いて．補綴誌42：393－401
　黒岩昭弘，五十嵐順正（1998）金属床義歯への
チタンの応用．補綴誌42：547－58
　井上義久，黒岩昭弘，緒方　彰，鈴木　章，
大野孝文，五十嵐順正，大島和成（1998）臼歯部
中間欠損症例における可徹性ブリッジの咬合力配
分第1報支台歯および支持組織における二次
元有限要素法による実験的検討．補綴誌42：823
－31
　Yoneda　T，　Kuroiwa　A，エga1aS1h｝i＿YY，　Ohno　T，
←，Inoue　Y　and廻（1998）Studies
on　the　Castability　of　Pure　Titanium（Part　3）
Influence　of　casting　pressure　and　sprue　diame－
ter　on　the　titanium　castability．　Matsumoto　Shi－
gaku　24：93－100
　0hno　T，　Kuroiwa　A，エWft　Y，　Yoneda　T，
Inoue　Y，⌒and⑭旦（1998）Studies
on　the　Castability　of　Pure　Titanium（Part　4）
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Castability　in　case　of　casting　molds　with　low
gas　permeability．　Matsumoto　Shigaku　24：101
－8
　五十嵐順正（1998）遊離端義歯の長期症例一テ
レスコープ義歯症例．日顎誌19：308－18
学会発表
　歯科チタン研究会（第11回）平成10年2月
　純チタンのキャストオンに関する研究一その5
一鋳造条件が維持力におよぼす影響：関口祐司，
黒岩昭弘，杉藤庄平，大野孝文，井上義久，
五十嵐順正，日比野靖，橋本弘一（第11回歯科チ
タン研究会講演抄録集：34－5，1998）
　歯科チタン研究会（第11回）平成10年2月
　鋳造圧と鋳造室容積の違いがチタンの鋳込率に
およぼす影響：米田隆紀，黒岩昭弘，大野孝文，
井上義久，関口祐司，松本博，山崎泰史，
五十嵐順正，日比野　靖，橋本弘一（第11回歯科
チタン研究会講演抄録集：36－7，1998）
　日本顎咬合学会（第14回）平成10年4月
　下顎両側遊離端義歯（テレスコープ義歯）：
五十嵐順正
　日本補綴歯科学会（第99回）平成10年5月
　抗菌材含有シリコーン系軟質裏装材の物性につ
いて：大山英洋，酒匂充夫，五十嵐順正，伊藤
充雄，緒方　彰，黒岩昭弘（補綴誌42（99回特
別号）：146，1998）
　日本補綴歯科学会（第99回）平成10年5月
　欠損歯列における短縮歯列の考え方　第2報：
咬合支持域の減少と咬合力，下顎変位の関係につ
いて：小澤武史，黒岩昭弘，五十嵐順正，都
章換，米田隆紀，緒方　彰（補綴誌42（99回特
別号）：46，1998）
　松本歯科大学学会総会（第46回）平成10年6月
　抗菌材含有シリコーン系軟質裏装材の物性につ
いて：大山英洋，酒匂充夫，竹松利登，伊藤
充雄，緒方　彰，黒岩昭弘，五十嵐順正（松本歯
学24：218－19，1998）
　松本歯科大学学会総会（第46回）平成10年6月
　遊離端義歯における咬合力の配分一上下顎床下
粘膜の動態について一：鈴木　章，緒方　彰，
芝野　潤，北村俊介，芹澤祥宏，五十嵐順正，
寺田英史，村井智子，竹松利登（松本歯学24：
220，　1998）
　松本歯科大学学会総会（第46回）平成10年6月
　各種動揺度測定器における測定値と動揺量につ
いて：芹澤祥宏，緒方彰，鈴木章，北村
俊介，芝野　潤，大山英洋，五十嵐順正，栗原三郎
（松本歯学24：219，1998）
　明海大学研究発表会（第121回）平成10年7月
　鋳型の通気性及び鋳造圧がチタンの鋳込率に及
ぼす影響：米田隆紀，黒岩昭弘
　日本顎関節学会総会（第11回）平成10年7月
　臼歯部の咬合支持と下顎変位について一実験的
な咬合支持域減少時の下顎変位について一：小澤
武史，黒岩昭弘，五十嵐順正（第11回歯科日本顎
関節学会総会講演抄録集：142，1998）
　22th　European　Prosthodontic　Association，
Turku，　Finland，　Aug．，1998
　Displacement　of　mandible　without　posterior
occlusal　supPort：1⊇こ
　日本顎口腔機能学会（第16回）平成10年9月
　下顎運動計測システムの開発　その1：磁気位
相空間を応用した測定装置の精度と試用：黒岩
昭弘，小澤武史，五十嵐順正，藤井　洋，藤井
渉，都章換，寺田英史，内山和重，緒方彰（第
16回日本顎口腔機i能学会講演抄録集：8－9，
1998）
　日本補綴歯科学会東海支部会　平成10年10月
　遊離端義歯における咬合力の配分一上下顎床下
粘膜の血管像の観察について一：鈴木　章，緒方
　彰，五十嵐順正，寺田英史，村井智子，芹澤
祥宏，芝野　潤，北村俊介
　日本補綴歯科学会東海支部会　平成10年10月
　テレスコープ義歯の長期経過観察中における義
歯の改造：五十嵐順正，緒方　彰，黒岩昭弘，
酒匂充夫，米田隆紀，大野孝文，大山英洋，小澤
武史，関口祐司，山崎泰史
　日本歯科理工学会（第32回）平成10年10月
　チタン鋳造冠の適合性に関する研究一その1
咬合面の厚さの変化が適合に及ぼす影響一：山崎
泰史，黒岩昭弘，大野孝文，松本　博，井上博正，
島岡和彦，高井智之，五十嵐順正，日比野　靖（歯
材器17（特別号32）：144，1998）
　松本歯科大学学会例会（第46回）平成10年11月
　コンピューター支援型加工装置を用いた補綴物
の制作一その概要と試用一：大野孝文，黒岩
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昭弘，高井智之，緒方彰，酒匂充美，米田
隆紀，関口祐司，山崎泰史，五十嵐順正（松本歯
学24：294，1998）
　日本補綴歯科学会（第100回）平成10年11月
　非接触型下顎運動計測システムの開発　第1報
測定装置の精度と試用について：黒岩昭弘，小澤
武史，五十嵐順正，藤井洋，藤井　渉，都
章換，寺田英史，内山和重，緒方彰（補綴誌
42（100回特別号）：94，1998）
　日本補綴歯科学会（第100回）平成10年11月
　可撤性補綴物における硬質レジンの研究一
Ceromer材を基材とした歯冠用硬質レジンの初
期物性一：酒匂充夫，大山英洋，五十嵐順正，
伊藤充雄，関口祐司，海田健彦，緒方　彰，黒岩
昭弘（補綴誌42（100回特別号）：182，1998）
文部省科学研究費補助金による研究
　大野孝文：チタン補綴物における研磨法の確立
および新しい研磨器具の開発について（奨励研究
A）
　酒匂充夫：抗菌性を有する軟質裏装材の研究
（基盤研究C）
　五十嵐順正：欠損歯における咬合支持と咀咽能
力の回復（基盤研究C）
松本歯科大学特別研究補助金による研究
　変色歯に関するアンケート調査について：中山
英樹，土屋総一郎，森脇卓二，小坂　茂，柳田
史城，倉沢郁文，甘利光治，近藤　武，長田　淳，
小森忠幸（補綴誌42：99回特別号，152，1998）
　日本補綴歯科学会東海支部学術大会　平成10年
10月
　歯の亀裂についての3次元表示：土屋総一郎，
小坂　茂，柳田史城，金丸直之，倉沢郁文，甘利
光治，永澤　栄，高橋重雄，大島和成（補綴誌
43：101回特別号，1998）
　日本補綴歯科学会（第100回）平成10年11月
　EMG　biofeedback下における顎機能異常者の
咬合分析：柳田史城，渡邉　治，西村準也，密山
大志，倉沢郁文，甘利光治（補綴誌42：100回
特別号，87，1998）
　日本補綴歯科学会（第100回）平成10年11月
　合釘装着歯に応力解析一歯に生じた亀裂の影響
について一：小坂　茂，土屋総一郎，金丸直之，
高島信司，甘利光治，大島和成（補綴誌42：100
回特別号，189，1998）
　International　SymPosium　on　Neurobiology　of
Mastication　from　Molecular　to　Systems　Ap－
proach，　Tokyo，　Japan，　Nov．，1998
　Behavioral　changes　ofpost－contraction　errors
in　bite　force　production：Kurasawa　1　and　Arnari
巫（Excerpta　Medica　International　Congress
Series，　vol．1186，　1999）
　鈴木　章：遊離端義歯における咬合力の配分一
上下顎床下粘膜の動態について一
’　　　　　”t　　m　ス　　　m”t　　　　　で　　ーe　　　　　　㌶轟欝㌶懸蒸蒙欝馨　　　　　　　　1
文部省科学研究費補助金による研究
　甘利光治：ポスト装着歯の歯根破折に関する実
験的研究（基盤研究B）
著 書
影緩講1縫磐響鍵餐　　　　　　　1
　柳田史城，甘利光治（1998）汎用イメージス
キャナと画像処理ソフトウエアを利用した咬合接
触分析法：Quintessence　ofDental　Technology．
23：83－88，クインテッセンス出版，東京．
学会発表
日本補綴歯科学会（第99回）平成10年5月
論文発表
　窪田　強，植田章夫，福屋武則，小松　史，
千野武廣，武井則之（1998）上顎洞に発生したア
スペルギルス症の1例．日口外誌44：88－9
　五十嵐俊男，中島三晴，山倉和典，森　厚二，
横山宏太，植田章夫，鬼澤　徹，日高勇一，伊藤
充雄（1998）放電加工で作成したTi製上部構造
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物の1症例．日口腔インプラント誌11：404－
10
　Ueda　A，　Kage　T，　Chino　T，　Komatsu　F，　Naka－
jima　S　and　Kawakalni　T（1998）Acase　report　of
peripheral　alneloblastoma　with　unusual　inva－
sion．　Oral　Med　Pathol　3：93－6
　Ueda　A，Gotoh　K，　Fukuhara　A，　Mori　R，
Komatsu　F，　Tatsuya　H　alld　Chino　T（1998）
Clinical　investigation　of　hydroxyapatite－coated
dental　implants（SUMICIKON⑧）－Long－term
cvaluation　of　occlusal　f～｝rce　and　peri－implant
gingivar日口腔インプラント誌11：521－33
学会発表
　日本有病者歯科医療学会総会（第7回）平成10
年3月
　糖尿病患者に発症した重篤な感染症の1症例：
松木倫和，松浦　隆，中鴬　哲，植田章夫，千野
麺　日本有病者歯科医療学会総会（第7回）平成10
年3月
　外傷性気胸により手術を延期した下顎骨骨折の
一症例：佐藤　健，谷山貴一，金　賢成，林
直樹，廣瀬伊佐夫，松木倫和，中鴬　哲
　4th　World　Congress　for　Oral　lmplantology，
Tokyo，　Japan，　Apr．，1998
　Statistical　analysis　of　endosseous　implant　．
Part　4．　unfavorable　prognosis：Gotoh　K，　Miy－
asaka　S，　Ohtaki　Y，　Yajima　A，　Sunada　O　and
Ueda　A
　4th　World　Congress　fbr　Oral　Implantology，
Tokyo，　Japan，　Apr．，1998
　Clinical　investigations　of　hydroxyapatite－
coated　dental　lmplant（Sumicikon⑪）：Ueda　A，
Gotoh　K，　Yajima　A，　Komatsu　F，　Mori　R　and
Chino　T
　日本口腔外科学会中部地方会（第23回）平成10
年6月
　側咽頭隙に存在した唾石の1症例：森亮太，
植田章夫，山田哲男，長内　剛，木村晃大，千野
醒　日本口腔インプラント学会関東甲信越支部総会
（第ユ8回）平成10年6月
　骨内インプラント長期症例の検討第ll報：矢島
章秀，植田章夫，後藤一輔，千野武廣，伊藤充雄，
砂田　修
　76th IADR，　Nice，　France，　Jun．，1998
　T e　antitumor　effect　of　TNP－470　in　hamster
cheek　pouch　carcinoma－excision　system：
Yamada　T，　Takahashi　Y，　Matsuura　T　and
Chino　T
　日本口腔外科学会総会（第43回）平成10年10月
　下顎骨に発症した骨肉腫の1例：松木倫和，
植田章夫，小松　史，中鴬　哲，千野武廣，川上
敏行
　日本ロ腔外科学会総会（第43回）平成10年10月
　DMBA誘発ハムスター頬嚢粘膜癌を応用した
リンパ節転移モデルー種々の薬剤のおよぼす影響
について一：山田哲男
　日本口腔外科学会総会（第43回）平成10年10月
　穿刺吸引細胞診で悪性リンパ腫と診断された上
顎腫瘍の1症例：長谷川博雅，木村晃大，川上
敏行，枝　重夫，中鴬　哲，千野武廣
　松本歯科大学学会例会（第47回）平成10年11月
　TPN－470の腫瘍成長抑制効果一DMBA誘発
ハムスター頬嚢粘膜癌への影響について一：高橋
悦治，山田哲男，松浦　隆，保富洋人，千野武廣
　松本歯科大学学会例会（第47回）平成10年11月
　上顎部に発生した悪性リンパ腫の1症例の細
胞学的研究：長谷川博雅，木村晃大，川上敏行，
枝重夫，小松史，中鴬哲
鞭盤醤議灘羅
論文発表
　Uematsu　T，　Urade　M　and　Yamaoka　M
（1998）Decreased　expression　and　release　of
dipeptizyl　peptidase　IV　（CD　26）in　cultured　pe－
ripheral　blood　T　lymphocytes　of　oral　cancer　pa－
tients．　J　Oral　Pathol　Med　27：106－10．
　Okuda　D，旦ご旦and　Yamaoka　M
（1998）Orthopantomographic　detection　of　a
metallic　fbreign　body　in　the　neck．　Br　Dent　J
185：501．
　安田浩一，古澤清文，田中三貴子，奥田大造，
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山岡　稔（1998）ラット顎舌骨筋に分布する一次
求心線維の形態学的検索一HRP神経標識法によ
る咬筋求心線維との比較一．口科誌47：16－23．
　田中三貴子，古澤清文，上松隆司，中澤　隆，
山岡　稔，川上敏行（1998）口蓋に発症したpoly－
morphous　low－grade　adenocarcinomaの一例一
免疫組織学的検討一．日口外誌44：625－7．
　田中三貴子（1998）オトガイ舌骨筋支配神経の
軸索末梢経路と中枢局在一ラットを用いた電気生
理学的および形態学的検討一．鶴見歯学24：37
－55．
　森あつさ，安田浩一（1998）最近の症例から
（25）下顎智歯歯根の口底迷入．松本歯学24：
138－9．
　内田啓一，藤木知一，奥田大造，下島あつさ，
木村晃大，深澤常克，長内　剛，和田卓郎（1998）
Nasoalveolar　Cystの1例．歯科放射線38：126
－7．
学会発表
　日本口腔科学会総会（第52回）平成10年4月
（宿題報告）
　顎口腔領域の求心性情報の呼吸・嚥下機構への
役割：古澤清文（口科誌47：526，1998）
　89th　Annual　Meeting　of　the　American　Asso－
ciation　for　Cancer　Research，　New　Orleans，
USA，　Mar．，1998
　Malignant　cell－derived　serumα一」V－acetylga－
lactosaminidase　plays　a　role　in　immunosup－
pression：Naraparaju　VR，　Uematsu　T　and
Yamamoto　N
　10　th　Annual　Meeting　ot　the　Albert　Einstein
Healthcare　Network　for　Cancer　Research，
Philadelphia，　USA，　Apr．，1998
　0ncogenic　nature　of　alpha－N－acetylgalacto－
saminidase　and　its　role：Naraparaju　VR，
Uematsu　T　and　Yamamoto　N
　日本口腔科学会総会（第52回）平成10年4月
　ラット顎舌骨筋に分布する一次求心線維の電子
顕微鏡学的観察：安田浩一，蓮見洋子，古澤
清文，山岡　稔（口科誌47：740，1998）
　日本口腔科学会総会（第52回）平成10年4月
　頭頸部癌培養細胞における抗癌剤耐性の検索一
mdr　l　mRNAの発現について一：長谷川貴史，
田中　仁，下島あつさ，上松隆司，山岡　稔（口
科誌47：564，1998）
　日本口腔科学会総会（第52回）平成10年4月
　口腔癌細胞との同時培養による正常末梢血T
リンパ球のCD　26（DPPIV）発現低下：田中
仁，上松隆司，岸本裕允，山岡　稔，浦出雅裕（口
科誌47：587，1998）
　日本口蓋裂学会総会（第22回）平成10年5月
　口蓋帆挙筋の筋線維に関する免疫組織学的検
討：奥田大造，古澤清文，山岡　稔
　日本形成外科学会中部支部信州地方会総会（第
18回）・例会（第36回）平成10年6月
　ラットロ蓋帆挙筋の筋線維構成と生理機能との
関連：古澤清文，奥田大造，田中三貴子，安田
浩一，山岡　稔
　松本歯科大学学会総会（第46回）平成10年6月
　顎関節症患者の臨床統計的検討：羽山尚和，
安田浩一，田中　仁，長谷川貴史，蓮見洋子，倉
雄宏，古澤清文，山岡　稔（松本歯学24：217，
1998）
　松本歯科大学学会総会（第46回）平成10年6月
　ラット顎舌骨筋筋紡錘求心線維の電子顕微鏡学
的検討：蓮見洋子，安田浩一，古澤清文，山岡
稔（松本歯学24：221，1998）
　松本歯科大学学会総会（第46回）平成10年6月
　ラットロ蓋帆挙筋の筋線維に関する免疫組織学
的研究：奥田大造，古澤清文，山岡　稔（松本歯
学24：222，1998）
　松本歯科大学学会総会（第46回）平成10年6月
　担癌患者の末梢血 リンパ球CD　26（DPPIV）
発現低下機序の加Wroにおける検討：田中
仁，上松隆司，山岡　稔，浦出雅裕（松本歯学
24：222，　1998）
　松本歯科大学学会総会（第46回）平成10年6月
　頭頸部癌培養細胞における抗癌剤耐性機構の解
析一mdr　l　mRNAの発現と細胞不均一性につい
て一：長谷川貴史，田中　仁，上松隆司，山岡
稔，平岡行博（松本歯学24：223，1998）
　松本歯科大学学会総会（第46回）平成10年6月
　鼻唇嚢胞の画像診断：内田啓一s藤木知一，
和田卓郎，長内　剛，人見昌明，深澤常克，児玉
健三，奥田大造，下島あつさ，木村晃大（松本歯
学24：228，1998）
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　日本口腔外科学会総会（第43回）平成10年10月
　ラットロ蓋帆挙筋の筋線維構成と加齢変化：
奥田大造，古澤清文，安田浩一，田中三貴子，
山岡　稔
　日本口腔外科学会総会（第43回）平成10年10月
　顎舌骨筋運動ニューロンと筋紡錘求心線維との
シナプス接合についての電子顕微鏡的観察：蓮見
洋子，安田浩一，古澤清文，山岡　稔
　日本口腔外科学会総会（第43回）平成10年10月
　口腔癌細胞との無血清同時培養系を用いた正常
末梢血Tリンパ球CD　26（DPPIV）発現の検討：
田中　仁，上松隆司，山岡　稔，浦出雅裕
　日本口腔外科学会総会（第43回）平成10年10月
　非代謝期肝硬変患者に生じた頬部ガス壊疽の一
例：高岡一樹，岸本裕允，田中　仁，前田常成，
柳沢高道，浦出雅裕
　日本口腔科学会中部地方会（第41回）平成10年
11月
　ラットの口蓋帆挙筋を支配する神経細胞構築に
ついて：奥田大造，古澤清文，安田浩一，田中
三貴子，山岡　稔
　松本歯科大学学会例会（第47回）平成10年11月
　担癌患者における末梢血Tリンパ球のCD　26
発現低下一口腔癌細胞との無血清同時培養系を用
いた検討一：田中　仁，山岡　稔，浦出雅裕（松
本歯学24：290，1998）
　松本歯科大学学会例会（第47回）平成10年11月
　ラットの口蓋帆挙筋を支配する運動および感覚
神経細胞についての形態学的検討：奥田大造，
安田浩一，田中三貴子，古澤清文，山岡　稔（松
本歯学24：291，1998）
　松本歯科大学学会例会（第47回）平成10年11月
　顎関節症を伴う顎変形症に対して下顎枝垂直骨
切り術を行ったユ症例：安田浩一，長谷川貴史，
山岡　稔，岡藤範正，福沢雄司（松本歯学24：
295，　1998）
ゼ（DPPIV）一リンパ球CD　26（DPPIV）の発現
と抑制因子について一（基盤研究B）
　安田浩一：顎舌骨筋筋紡錘の形態学的および電
気生理学的特徴について一HRP細胞内標識法に
よる検討一（奨励研究A）
　長谷川貴史：頭頸部癌抗癌剤多剤耐性機構の解
析一多剤耐性遺伝子産物（P糖蛋白）の発現と細
胞不均一性の検討一（奨励研究A）
　田中三貴子：オトガイ舌骨筋支配神経の生理学
的特性と細胞局在（奨励研究A）
文部省科学研究費補助金による研究
松本歯科大学特別研究補助金による研究
　古澤清文，安田浩一：機能回復を目的とした
舌・口腔底再建術に必要な舌骨周囲筋の生理機能
に関する基礎研究（基盤研究B）
　上松隆司，長谷川貴史：新しい口腔癌マーカー
エンザイムとしての血清ジペプチジルペプチダー
　田中　仁：口腔癌患者における末梢血Tリン
パ球のCD　26（DPPIV）発現低下機序に関する
検討一RD　medium下における同時培養系を用い
た検討一
難繋叢暴藏舞　　　＞
kj三＿＿．A、＿＿～ぷ＿w靴～～＿rmma－＿＿
論文発表
　⌒，Uematsu　S　and　Mimura　H（1998）
Case　report　KY：Functional　analysis　of　a　fbllow
－up　chin　cup　patient　with　TMJ　pain．　AngIe　Or－
thod　68：425－30
　⊇ggggltg！1T，　Uematsu　S，　Kawahara　Y　and
Mimura　H（1998）Clinical　evaluation　of　tem－
poromandibular　joint　disorders（TMD）in　pa－
tients　treated　with　chin　cup．　Angle　Orthod
68：91－4
　⊇gggg！t｝II1T　（1998）　Force　distribution　of　the
temporomandibular　joint　and　temporal　bone
surface　subjected　to　the　head－chincup　fbrce．　Am
JOrthod　114：277－82
　旦ggg［lt！1II1T　and　Iwahara　K（1998）E玉ectro－
myographic　investigation　of　chin　cup　therapy　in
Class皿malocclusion．　Angle　Orthod　68：419－
24
　Ku亘hara　S，，T1gyggLl｝oki　A，Ω⊇［，　Ashizawa
X，Sahara　N　and⊇ggg｛lt！｝IJ1T（1998）Biological
mechanisms　of　tooth　eruption，　resorption　and　re－
placement　by　implants，　Intoroduction　of　an　ex一
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perimental　model　of　macaca　fuscata　for　incisor
apical　root　resorption　by　an　orthodontic　apPli－
ance．439－44．　Harvard　society　fbr　the　advance－
rnent　of　orthodontics，　Boston，　Massachusetts．
　　栗原三郎，田中　緑，出口敏雄（1998）簡易型
咬合力計の矯正臨床への応用一その特徴と使用方
法一．矯正臨床ジャーナル14：85－9．
　　芦澤雄二，岸本雅吉，中村康洋，岡藤範正，
出口敏雄，長谷川亨，佐原紀行，鈴木和夫
（1998）実験的歯の移動に伴う歯槽骨骨改造活性
の動的把握の試み一鉛生体染色法を用いて一．松
本歯学24：252－61．
　　中村康洋，芦澤雄二，出口敏雄，長谷川　亨，
佐原紀行，鈴木和夫（1998）歯根膜内の貧食能を
有する細胞について．松本歯学24：262－68．
　　Sahara　N，　Ashizawa　Y，　Nakamura　K，
1t2gggspt1h　T　and　Suzuki　K（1998）Mtrastructural
features　of　odontoclasts　that　resorb　ena皿el　in
human　deciduous　teeth　prior　to　shedding．　Anat
Rec　252：215－28．
　　Ashizawa　Y　and　Sahara　N（1998）Quantita－
tive　evaluation　of　newly　formed　bone　in　the　al’
veolar　wall　surrounding　the　root　du亘ng　the　in’
itial　stage　of　exprimental　tooth　movement　in
the　rat．　Arch　Oral　Biol　43：473－84．
学会発表
　　The　Midwest　component　of　the　Edward　H．
Angle　Society　of　Orthodontists，　Milwaukee，
USA，　Feb．，1998
　　Very　early　facemask　therapy　in　Class皿chi1－
dren・：！Dligggg！1i1］h　T
　　Korean　Society　of　Orthodontists，　Seoul，　Ko－
rea，　Dec．，1998
　　My　clinical　research　stretegy　in　Class　M　mal’
occlusion．：⊇gggg1tll－！1T
　　Japanese　Association　for　Dental　Research　，
Chiba，　Japan，　Nov．，1998
　　Long－term　application　of　an　orthopedic　force
changes　the　shape　of　Class　M　mandible．　l　Mi’
noshima．Y，　Kuroda　T，　Ashizawa　Y，　Ku亘hara　S
and⊇999｛pth　1T
　　Asian－Pacific　Orthodontic　Conference，
Taipei，　Taiwan，　Nov．，1998
　　L ng－ erm　application　of　an　orthopedic　fbrce
changes　th 　shape　of　Class皿　mandible：
⊇≡and　KUroda　T
　　Asian－Paci丘c　O】㌦hodontic　Conference，
Taipei，　Taiwan，　Nov．，1998
　　Morphological　consideration　of　a　temporo’
mandibular　joint　and　maXillo－facial　character’
istics　in　patients　with　osteoarthrosis：〈≡
N，Minoshima　Y，　Sakatoku　A，　Ashizawa　Y，
Kurihara　S　and⊇gggg！h｝i－1T
　　Asian－Pacific　Orthodontic　Confbrence，
Taipei，　Taiwan，　Nov．，1998
　　Super　pulse　CO21aser　fbr　bracket　bonding
and　debonding：Obata　A，⊇gggg！hil－1T，　Hidaka　Y
nd　Ito　M
　　76 h　IADR，　Nice，　France，　Jun．，1998
　Relationship　between　orthodontic　tooth
movement　and　physiological　d亘ft　of　teeth：
Ashizawa　Y，　Nakamura　K，　Kurihara　S，　Sahara
N，Suzuki　K　and⊇魍亘旦
　76th　IADR， Nice，　France，　Jun．，1998
　　1mmunohistochemical　dist亘bution　of　macro－
phages　in　th 　periodontal　ligament　of　rat　after
tooth　movenlent：Nakamura　K，　Ashizawa　Y，
Ku亘hara　S，　Sahara　N，　Suzuki　K　and⌒
　　76th　IADR，　Nice，　France，　Jun．，1998
　　1mmunohistochemical　distributions　of　in－
flammato y cytokines　during　the　internal　re’
sorption　of　human　deciduous　teeth：Sahara　N，
Ashizawa　Y，　Nakalnura　K，⊇ggggh！ii＿！1T　and
Suzuki　K
　　74th　Congress　of　the　European　Orthodontic
Society，　Mainz，　Germany，　Jun．，1998
　　The　possibility　of　mono－nuclear　osteoclast：
Ku亘har 　S， Ashizawa　Y，　LT1g｝！g！gU｝oki　A，　Sahara　N
and⊇gggg！hll！T
　　74th　Congress　of　the　European　Orthodontic
Society，　Mainz，　Germany，　Jun．，1998
　　Face　mask　therapy　in　the　deciduous　dentition
：p魎エ，Ashizawa　Y，　Minoshima　Y，　Kanomi
R　and　Kurihara　S
　　日本顎変形症学会（第8回）1998年5月
　　矯正治療のみによる第1・第2鯉弓症候群の一
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治験例：宮嫡顕道，酒徳明彦，栗原三郎，出口
難　日本歯科理工学会（第32回）1998年10月
　純チタンブラケットのフリクション特性とス
ロット表面粗さについて：津村智信，小幡明彦，
日高勇一，伊藤充雄，出口敏雄
　日本口蓋裂学会総会学術集会（第22回）1998年
5月
　顎裂部腸骨移植術と矯正治療の関連性につい
て：小嶋　勤，岡藤範正，芦澤雄二，栗原三郎，
出口敏雄
　松本歯科大学学会例会（第47回）1998年11月
　銀系無機抗菌剤を添加した4－META／MMA－
TBBレジンの研究一その1　接着性，硬化時
間，被膜厚さについて一：小嶋　勤，小幡明彦，
出口敏雄，日高勇一，伊藤充雄，栗原三郎
　松本歯科大学学会例会（第47回）1998年11月
　銀系無機抗菌剤を添加したポリウレタンゴムの
矯正歯科への応用に関する研究：丹羽　健，宮崎
顕道，小幡明彦，出口敏雄，日高勇一，伊藤充雄
　松本歯科大学学会例会（第47回）1998年11月
　顎関節症を伴う顎変形症患者に対して下顎枝垂
直骨切り術を行った1症例：安田浩一，長谷川
貴史，山岡　稔，岡藤範正，福沢雄司
　日本顎関節学会総会（第11回）1998年7月
　保定後に顎関節痛を発生したChin　cup使用例
について：岡藤範正，上松節子，三村博，栗原
三郎，出口敏雄
　甲北信越矯正歯科学会（第13回）1998年6月
　変形性顎関節症と考えられる開咬症例：簑島
保宏，岡藤範正，芦澤雄二，栗原三郎，出口敏雄
　日本矯正歯科学会（第57回）1998年10月
　乳歯列咬合完成期における上顎骨前方牽引装置
の治療効果：簑島保宏，芦澤雄二，嘉ノ海龍三，
栗原三郎，出口敏雄
　日本矯正歯科学会（第57回）1998年10月
　変形性顎関節症の顎関節部形態と顎顔面形態に
ついて：岡藤範正，簑島保宏，芦澤雄二，栗原
三郎，出口敏雄
　日本矯正歯科学会大会（第57回）1998年10月
　金属アレルギーに対応した矯正用ワイヤーのポ
リウレタンゴムコーティングー第二報：浸漬実験
一：宮崎顕道，丹羽　健，津村智信，小幡明彦，
日高勇一，伊藤充雄，栗原三郎，出口敏雄
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　日本矯正歯科学会大会（第57回）1998年10月
　Er：YAGレーザーによるブラケット接着のた
めのエッチング処理に関する基礎的実験一勇断
試験および温度測定一：小幡明彦，丹羽　健，
小嶋　勤，宮崎顕道，出口敏雄，日高勇一，伊藤
充雄，栗原三郎
　　日本矯正歯科学会大会（第57回）1998年10月
　簡易型咬合力計による咬合力と下顎下縁平面角
およびオーバーバイトとの関係について：臼井
暁昭，出口敏雄，栗原三郎
　北海道矯正歯科学会大会（第39回）1998年6月
　もう一度チンキャップの効果を考えてみよう：
出口敏雄
　日本骨代謝学会（第16回）1998年8月
　歯の移動に伴う破歯細胞の出現様相について：
栗原三郎，芦澤雄二，中村康洋，佐原紀行，鈴木
和夫，出口敏雄
文部省科学研究費補助金による研究
　岡藤範正：歯の牽引方向の変化に伴う歯根膜繊
維と歯槽骨改造の関連性について一走査型電子顕
微鏡による観察一（奨励研究A）
　中村康洋：実験的歯の移動における歯根膜内の
マクロファージの動態について（奨励研究A）
　宮崎顕道：金属アレルギーに対応した矯正用金
属線のコーティング法に関する研究（奨励研究
A）
　芦澤雄二：インプラントを介した上顎骨前方牽
引力の効果について一ニホンザルを用いた実験的
研究一（奨励研究A）
松本歯科大学特別研究補助金による研究
簑島保宏　乳歯反対咬合の臨床的研究
］難識灘講蘇綴　’
織　　一　　　　　　　　　　＿…波
論文発表
　Naitoh　M，　Yuasa　H，　Toyama　M，←［，
Nakamura　M，　Ushida　M，　Iida　H，　Hayashi　M
and　Ariji　E（1998）Observer　agreement　in　the
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detection　of　proximal　caries　with　direct　digital
intraoral　radiography．　Oral　Surg　Oral　Med　Oral
Pathol　85：107－12．
　小林　馨，古跡孝和，塩島　勝，橋本光二，谷本
啓二，橋田達雄，藤下昌巳，金田　隆，奥村泰彦，
鹿島　勇，代居　敬，山本　昭（1998）歯科放射
線診断トレーニングのためのCD－ROMの開発．
日本歯科医学教育学会雑誌13：149－54．
　中村守厚，塩島　勝，内藤宗孝，有地榮一郎
（1998）平均的下顎骨ファントームによる回転パ
ノラマX線撮影装置の評価．愛院大歯誌36：
165－9．
　藤木知一一，若狭　亨，柳　文修，本多康聡，河井
紀子，岸　幹二，和田卓郎（1998）口腔癌の頸部
リンパ節転位のCT像の検討．歯科放射線38：
3－9．
　内田啓一，長内　剛，藤木知一，深澤常克，
児玉健三，人見昌明，和田卓郎（1998）松本歯科
大学病院歯科放射線科におけるCT検査の実態調
査1988年一1993年．松本歯学24：124－9．
　藤木知一，内田啓一，長内　剛，人見昌明，
深澤常克，児玉健三，人見昌明，和田卓郎（1998）
顎関節疾患のX線診断学的検討、松本歯学24：
109－14．
　内田啓一，和田卓郎，藤木知一，人見昌明，
長内　剛（1998）唾液腺疾患の画像診断．日本口
腔診断学会雑誌11：391－6．
　内田啓一，藤木知一，奥田大造，下島あつさ，
木村晃大，深澤常克，長内　剛，和田卓郎（1998）
Nasoalveolar　Cystの1例．歯科放射線38：126
－7．
　内田啓一，藤木知一，深澤常克，長内　剛，
和田卓郎（1998）誤嚥物のX線学的経過．歯科
緊急医療19：1－4．
　Uchida　K，　Wada　T，廻and　Osanai　K
（1998）Diagnostic　imagings　of　cemento－ossify－
ing　fibroma．　Jpn　J　Oral　Diag／Oral　Med　11：
545－8．
　内田啓一，和田卓郎，藤木知一，人見昌明，
深澤常克，児玉健三，長内　剛（1998）下顎第2
大臼歯埋伏の1例．歯科放射線38：206－7．
　深澤常克，内田啓一，藤木知一，児玉健三，
長内　剛，滝澤正臣（1998）歯科放射線診療のた
めのオーダリングシステムの構築．日本放射線技
術学会雑誌54：1367－72．
　藤木知一，内田啓一，人見昌明，和田卓郎，
長内　剛，深澤常克，児玉健三（1998）術後性上
顎嚢胞5症例のX線診断学的検討．松本歯学
24：269－76．
　藤木知一，内田啓一，人見昌明，和田卓郎，
長内　剛，深澤常克，児玉健三（1998）蜂窩織炎
4症例のX線診断学的検討．松本歯学24：277
－82．
　内田啓一，藤木知一，長内　剛，深澤常克，
児玉健三，和田卓郎（1998）図説　唾石症の超音
波画像．松本歯学24：136－7．
　藤木知一，内田啓一，長内　剛，人見昌明，
深澤常克，児玉健三，和田卓郎（1998）図説腺
様歯原性腫瘍の一例とその治癒過程．松本歯学
24：140－－2．
　内田啓一，和田卓郎，藤木知一，人見昌明，
長内剛，深澤常克，児玉健三（1998）図説左
側頬部にみられた異物．松本歯学24：283－4．
　内田啓一，和田卓郎，藤木知一，人見昌明，
長内　剛，深澤常克，児玉健三（1998）図説　腺
腫様甲状腺腫の超音波画像．松本歯学24：285
－6．
学会発表
　日本放射線技術学会総会（第54回）平成10年5
月
　歯科放射線診療のためのオーダリングシステム
の構築：深澤常克，児玉健三，長内　剛
　松本歯科大学学会総会（第46回）平成10年6月
　顎関節症患者における下顎頭骨形態のX線診
断学的検討：藤木知一，内田啓一，人見昌明，
和田卓郎，長内　剛，深澤常克，児玉健三
松本歯科大学学会総会（第46回）平成10年6月
　鼻唇嚢胞の画像診断：内田啓一，藤木知一，
和田卓郎，長内　剛，人見昌明，深澤常克，児玉
健三，奥田大造，下島あつさ，木村晃大
　日本歯科放射線学会総会（第39回）平成10年10
月
　松本歯科大学歯科放射線科におけるオーダリン
グの構築と展望：人見昌明，深澤常克，内田
啓一，児玉健三，和田卓郎，長内　剛，藤木知一
　日本歯科放射線学会関東地方会（第177回）平
松本歯学　25（1）1999
成10年11月
　短時間撮影型パノラマX線装置の開発　第9
報　断層厚さの計算値と肉眼判定値との比較　そ
の2：山本勝之，塩島　勝，小林　馨，山本　昭
　日本歯科放射線学会関東地方会（第177回）平
成10年11月
　長期間放置したエナメル上皮腫の2例：人見
昌明，内田啓一，藤木知一，長内　剛，和田卓郎
松本歯科大学特別研究補助金による研究
　内田啓一：歯科診療室用液晶システム開発のた
めの研究
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著 書
宮沢裕夫，岩崎　浩，大須賀直人，川端明美（分
担執筆）（1998）標準小児歯科学　国試ガイドラ
インに沿って．1版，デンタルフォーラム出版，
東京．
　宮沢裕夫（分担執筆）（1998）乳幼児歯科診療
の実際．初版，クインテッセンス出版，東京．
論文発表
　Iwasaki　H，』旦and　Kobayashi　S
（1998）Morphological　investigation　of　the　de－
ciduous　teeth　in　Han　Chinese－Carabelli’s　tu－
bercle　and　protostylids．　Ped　Dent　J　8：19－23．
　岩崎　浩，中山　聡，内山盛嗣，近藤靖子，
落合宏子，宮沢裕夫，石　四箴（1998）中国人小
児の乳歯列形態の検討一石家荘市と上海市の小児
一．松本歯学24：77－92．
　岩崎　浩，中山　聡，内山盛嗣，近藤靖子，
宮沢裕夫，石　四箴（1998）中国上海市小児43例
の乳歯列形態一正常咬合児の乳歯歯冠および歯列
弓の大きさ，咬合状態における日本と上海市との
比較一．小児歯誌36：625－33．
　川端明美，川端宏之，矢ケ崎アンジェリ，岩崎
　浩，宮沢裕夫（1998）炭酸ガスレーザー照射と
Superpulse照射の比較．小児歯誌36：823－30．
　中山　聡，今野喜美子，竹内瑞穂，岩崎　浩，
宮沢裕夫（1998）幼若永久歯小窩裂溝初期踊蝕へ
の対応について一ダイヤモンド付きスクラッチポ
イントによる実験的処置法．小児歯誌36：738
－45．
　田村浩子，森川富昭，西野瑞穂，郡　由紀子，
五十嵐清治，小口春久，甘利英一，野田　忠，
渡部　茂，高木裕三，赤坂守人，内村　登，宮沢
裕夫，土屋友幸，吉田定宏，大東道治，長坂信夫，
木村光孝，中田　稔，本川　渉，小椋　正（1998）
小児の咀囎機能に関する総合的研究一デンタルプ
レスケールおよびグミゼリーを用いた咬合・咀噌
機能検査一．小児歯誌36：111－22
　川端明美，川端宏之，近藤靖子，宮沢裕夫，
赤羽章二，神谷　誠，武井謙司（1998）象牙質に
対するレーザー照射効果について一第1報各種
レーザーin　vitroにおける形態学的研究一．松本
歯学24：115－23
　中村美どり，中山　聡，宮沢裕夫（1998）デン
タルプレスケールによる小児の咬合の変化．松本
歯学24：206－13
　大須賀直人，今野喜美子，林干肪，近藤
靖子，宮沢裕夫，（1998）兄弟に認められた下顎
第2小臼歯部の埋伏過剰歯について．小児歯誌
36：138－43
　宮沢裕夫，岩崎　浩（1998）Apert症候群の歯
科的所見．小児歯臨床誌　4月号：57－64．
　宮沢裕夫（1998）わが国の保険医療制度．小児
歯臨床誌　9月号：35－42．
　宮沢裕夫（1998）小児に関する医療保険制度の
成り立ち．小児歯臨床誌10月号：12－20．
学会発表
　日本小児歯科学会総会（第36回）平成10年6月
　上海市幼稚園児の歯科疾患第3報1997年度調
査結果について：中山　聡，岩崎　浩，近藤
靖子，内山盛嗣，川端明美，高梨登，林干防，
宮沢裕夫，石　四箴
　日本小児歯科学会総会（第36回）平成10年6月
　学校歯科保健に関する研究一環境要因と踊蝕
一：中山美どり，中村浩志，今野喜美子，林
干肪，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会総会（第36回）平成10年6月
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　小児歯肉炎の疫学的研究一歯垢分布と歯肉炎
一：寺本幸代，中村美どり，林干肪，宮沢
裕夫，河内和美，勝木完司，佐野正之
　日本小児歯科学会総会（第36回）平成10年6月
　小児歯肉炎の疫学的研究一歯肉炎の環境要因に
ついて一：河内和美，勝木完司，佐野正之，寺本
幸代，中村美どり，林　干肪，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会総会（第36回）平成10年6月
　乳歯咬合期における小児口蓋形態の年齢推移に
ついて：中村浩志，竹内瑞穂，岩崎　浩，宮沢
麩　日本小児歯科学会総会（第36回）平成10年6月
　上海市小児の乳歯列形態・歯列弓の成長変化の
調査研究：内山盛嗣，岩崎　浩，中山　聡，近藤
靖子，川端明美，高梨登，林干肪，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会総会（第36回）平成10年6月
　InB期にみられた兄妹間の下顎埋伏過剰歯：
大須賀直人，林干肪，中村浩志，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会中部地方会（第17回）平成10
年10月
　炭酸ガスレーザーの硬組織への応用：近藤
靖子，川端明美，川端宏之，岩崎　浩，宮沢裕美
　日本小児歯科学会中部地方会（第17回）平成10
年10月
　過剰歯の調査一過去3年間の本学小児歯科来院
患児一：岩崎　浩，内山盛嗣，中山　聡，竹内
瑞穂，宮沢裕夫
　松本歯科大学学会総会（第46回）平成10年6月
　炭酸ガスレーザー照射による熱影響：川端
明美，川端宏之，近藤靖子，宮沢裕夫
　松本歯科大学学会総会（第46回）平成10年6月
　小児歯肉炎の環境要因について：寺本幸代，
中村美どり，宮沢裕夫，河内和美
　長野県小児保健研究会（第10回）平成10年6月
　生活環境と小児歯肉炎：寺本幸代，中村
美どり，宮沢裕夫，河内和美
　神奈川歯科大学学会（第96回）平成10年6月
　下顎第3大臼歯の萌出状態と下顎骨の形態につ
いて：大須賀直人，内村　登，佐藤貞雄
　岐阜歯科大学学会（第124回）平成10年10月
　幼若歯へのEr：YAGレーザー切削の影響：
川端明美
㌶轡禦灘影羅蕪 un垂香hne‘”
P
　　　　｜
　　　　　　　著　　　　書
　小笠原　正（分担執筆）（1998）歯科保健指導
ハンドブック．初版，194－97，医歯薬出版，東
京．
　笠原　浩（アンソロジー）（1998）お父っつあ
んの冒険．168－71，文春文庫，東京．
論文発表
　小笠原　正，平出吉範，小島広臣，高井経之，
穂坂一夫，渡辺達夫，笠原　浩（1998）Lesch－Ny一
han症候群における自傷行為への対応と問題
点．障歯誌19：52－7．
　塚田久美子，小笠原　正，野村圭子，太田
慎吾，穂坂一夫，渡辺達夫，笠原　浩（1998）脳
性麻痺患者への歯科治療時における対応とその問
題点一脳性麻痺患者へのアンケート調査から一．
障歯誌19：145－53．
　野村圭子，高井経之，塚田久美子，小笠原
正，渡辺達夫，笠原浩，金賢成，佐藤健，
林直樹，廣瀬伊佐夫（1998）喉頭摘出術を施行
された重度心身障害者の歯科治療経験．障歯誌
19：58－61．
　穂坂一夫，小笠原正，塚田久美子，太田
慎吾，高井経之，野村圭子，丸山　貴，渡辺達夫，
笠原　浩（1998）発達障害者の歯科治療への適応
予測一判別区分点（発達年齢3歳10ヵ月）の臨床
での有用性について一．障歯誌19：163－9．
　小笠原　正，花村美保，太田慎吾，塚田
久美子，高井経之，渡辺達夫，笠原　浩（1998）
介助歯磨きにおける歯磨き圧に関する研究一歯ブ
ラシの毛の硬さと清掃効率との関係一．障歯誌
19：274－80．
　高井経之，小笠原　正，穂坂一美，渡辺達夫，
笠原　浩（1998）歯科治療中にバキュームチップ
ゴムを誤飲したと思われる重症心身障害者の1
例．障歯誌19：325－8．
　穂坂一夫，小笠原正，塚田久美子，太田
慎吾，高井経之，野村圭子，小山隆男，平出吉範，
渡辺達夫，笠原　浩（1998）発達検査による小児
の歯科治療への適応予測．小児歯誌36：746一
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　高井経之，加藤陽子，太田慎吾，塚田久美子，
穂坂一夫，小笠原正，渡辺達夫，笠原浩
（1998）歯科治療中に発作性上室性頻拍を起こし
た1例．日歯麻誌26：683－4．
学会発表
　14th　Congress　of　the　Intemational　Associa－
tion　ofDentistry　for　the　Handicapped（日本障害
者歯科学会（第15回）併催），Yokohama，　Japan，
Sep．，1998
　行動変容テクニックの実際一安易な「強制治
療」をさけるために一（基調講演）：笠原　浩（障
歯誌19補冊：135）
　14th　Congress　of　the　Intemational　Associa－
tion　of　Dentistry　for　the　Handicapped（日本障害
者歯科学会（第15回）併催），Yokohama，　Japan，
Sep．，1998
　循環器疾患患者の歯科治療　第9報　松本歯科
大学病院特殊診療科における偶発症例：小笠原
正，高井経之，尾崎真理子，太田慎吾，塚田
久美子，大村泰一，穂坂一夫，渡辺達夫，笠原
浩（障歯誌19補冊：152）
　14th　Congress　of　the　Intemational　Associa－
tion　ofDentistry　for　the　Handicapped（日本障害
者歯科学会（第15回）併催），Yokohama，　Japan，
Sep．，1998
　Changes　of　circulatoly　conditions　during　im－
pression　taking　in　hypertentive　patients：Oht－
suki　Y，Hosaka　K，　Ozaki　M，堕＿旦，
Ishikura　Y，　Takai　T，Ωg〔，　Watanabe
Tand　Kasahara　H（J　Jap　Soc　Dent　Handi　19
suppl．：179）
　14th　Congress　of　the　Intemational　Associa－
tion　ofDentistry　for　the　Handicapped（日本障害
者歯科学会（第15回）併催），Yokohama，　Japan，
Sep．，1998
　歯科衛生士が常勤する障害者施設の歯科的管
理：伊藤真理，小島広臣，大槻征久，高井経之，
穂坂一夫，小笠原　正，渡辺達夫，笠原　浩（障
歯誌19補冊：196）
　14th　Congress　of　the　Intemational　Associa－
tion　ofDentistry　for　the　Handicapped（日本障害
者歯科学会（第15回）併催），Yokohama，　Japan，
Sep．，1998
　障害者歯科臨床におけるタイムスタディ　第3
報障害者と健常者の比較：北村瑠美，川瀬
ゆか，尾崎真理子，小島広臣，高井経之，穂坂
一夫，小笠原　正，渡辺達夫，笠原　浩（障歯誌
19補冊：219）
　14　th　Congress　of　the　lnternational　Associa－
tion　of Dentistry　for　the　Handicapped（日本障害
者歯科学会（第15回）併催），Yokohama，　Japan，
Sep． 1998
　Study　on　painless　venipuncture－combina－
tion　of　lidocaine　iontophoresis　and　intradermal
infiltration　　of　　alkalinized　　Iidocaine　　f（）r
venipuncture：　Ohta　S，　Watanabe　T，　Tsukada
KN mura　K，　Hosaka　K，　and』
sah ra　K．（J　Jap　Soc　Dent　Handi　19　suppl．：
220）
　14　th　Congress　of　the　lnternational　Associa－
tion　of　Dentistry　for　the　Handicapped（日本障害
者歯科学会（第15回）併催），Yokohama，　Japan，
Sep．，1998
　歯科治療への適応性と発達年齢：穂坂一夫，
野村圭子，太田慎吾，野原智，小笠原　正，渡辺
達夫，笠原　浩（障歯誌19補冊：264）
　14th　Congress　of　the　Intemational　Associa－
tion　ofDentistry　for　the　Handicapped（日本障害
者歯科学会（第15回）併催），Yokohama，　Japan，
Sep．，1998
　経管栄養者の口腔内所見の検討：高井経之，
小島広臣，川瀬ゆか，北村瑠美，福沢雄司，穂坂
一夫，小笠原　正，渡辺達夫，笠原　浩（障歯誌
19補冊：276）
　14th　Congress　of　the　Intemational　Associa－
tion　ofDentistry　for　the　Handicapped（日本障害
者歯科学会（第15回）併催），Yokohama，　Japan，
Sep． 1998
　重症心身障害者施設に対する歯科的健康管理シ
ステム：小島広臣，大槻征久，加藤陽子，高井
経之，塚田久美子，穂坂一夫，小笠原　正，渡辺
達夫，笠原　浩（障歯誌19補冊：290）
　14　th　Congress　of　the　lnternational　Associa－
tion　of Dentistry　for　the　Handicapped（日本障害
者歯科学会（第15回）併催），Yokohama，　Japan，
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Sep．，1998
　無痛的静脈内鎮静法：塚田久美子，渡辺達夫，
太田慎吾，丸山　貴，榊原雅弘，笠原　浩（障歯
誌19補冊：297）
　14th　Congress　of　the　International　Associa－
tion　of　Dentistry　for　the　Handicapped（日本障害
者歯科学会（第15回）併催），Yokohama，　Japan，
Sep．，1998
　院内感染予防システムの確立をめざして　第4
報歯科治療に伴う血液汚染の状況（ボス
ター）：尾崎真理子，小島広臣，大槻征久，高井
経之，川島信也，穂坂一夫，小笠原　正，渡辺
達夫，笠原　浩（障歯誌19補冊：329）
　14th　Congress　of　the　Intemational　Associa－
tion　of　Dentistry　for　the　Handicapped（日本障害
者歯科学会（第15回）併催），Yokohama，　Japan，
Sep．，1998
　パラリンピック選手村における歯科診療：川瀬
ゆか，北村瑠美，太田慎吾，塚田久美子，穂坂
一夫，高井経之，小笠原　正，渡辺達夫，笠原
浩（障歯誌19補冊：356）
　日本有病者歯科医療学会（第6回）1998年3月
　歯科治療前に心室性二段脈がみられた拡張型心
筋症患者の一例：小笠原　正，高井経之，大槻
征久，塚田久美子，穂坂一夫，渡辺達夫，笠原
造
　日本有病者歯科医療学会（第6回）1998年3月
　歯科治療中に発作性頻拍を起こした一例：高井
経之，加藤陽子，小島広臣，小笠原　正，渡辺
達夫，笠原　浩
　日本有病者歯科医療学会（第6回）1998年3月
　印象採得時における高齢者の循環動態変動に関
する研究：大槻征久，尾崎真理子，丸山　貴，
穂坂一夫，小笠原　正，渡辺達夫，笠原　浩
　日本歯科麻酔学会中部地方会（第8回）1998年
5月
　治療前に心室性二段脈を起こした拡張型心筋症
患者：小笠原　正，高井経之，塚田久美子，太田
慎吾，渡辺達夫，笠原　浩
　日本歯科麻酔学会中部地方会（第8回）1998年
5月
　歯科治療中に上室性頻拍を起こした一症例：
高井経之，塚田久美子，太田慎吾，小笠原　正，
渡辺達夫，笠原　浩
　日本小児歯科学会（第36回）1998年6月
　乳幼児向けイオン飲料への鶴蝕誘発警告表示：
笠原　浩，野村圭子，副島之彦（小児歯誌36：
248）
　日本小児歯科学会（第36回）1998年6月
　先天性筋緊張性ジストロフィーの一症例：野村
圭子，高井経之，塚田久美子，穂坂一夫，小笠原
　正，渡辺達夫，笠原　浩（小児歯誌36：281）
　日本小児歯科学会（第36回）1998年6月
　無痛的局所麻酔方法：塚田久美子，笠原　浩，
渡辺達夫，野村圭子，太田慎吾，穂坂一夫，
小笠原　正（小児歯誌36：310）
　日本歯科麻酔学会（第26回）1998年10月
　試作した余剰ガス排除装置付き笑気吸入鎮静法
用回路について：渡辺達美，太田慎吾，塚田
久美子，高井経之，穂坂一夫，小笠原　正，笠原
浩（日歯麻誌26：596）
　松本歯科大学学会例会（第47回）1998年11月
　特殊診療科における循環器疾患症例の臨床統
計：小笠原正，北村瑠美，川瀬ゆか，小島
広臣，大槻征久，尾崎真理子，野村圭子，高井
経之，太田慎吾，塚田久美子，穂坂一夫，渡辺
達夫，笠原　浩（松本歯学24：294－295）
　日本小児麻酔学会（第4回）1998年9月
　イオン導入法と60％リドカインテープの併用に
より10分後に無痛的静脈穿刺ができる：渡辺
達夫，塚田久美子（日小児麻誌4：77）
　日本歯科麻酔学会中部地方会（第9回）1998年
11月
リドカインイオントフォレーシスと60％リドカイ
ンテープを応用した無痛的静脈注射法：渡辺
達夫，太田慎吾，塚田久美子，高井経之，穂坂
一夫，小笠原　正，笠原　浩
擾羅離難難ご㎜　　en『劉
論文発表
　廣瀬伊佐夫（1998）血液レオロジーと微小循環
について．松本歯学24：1－14
　高木　潤，渋谷敦人，瀧　邦高，小川明子，金
容善，渋谷　徹，丹羽　均，旭　吉直，崎山清直，
市林良浩，橋口季久代，橋口清光，長江麻帆，米田
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卓平，松浦英夫（1998）大阪大学歯学部附属病院
における障害者の全身麻酔下歯科治療に対する検
討一主として外来全身麻酔について一．日歯麻誌
26：56－64．
　谷本　愛，高木　潤，渋谷　徹，小川明子，
橋口清光，松浦英夫（1998）冠動脈閉塞症を伴う
川崎病患者の麻酔経験．日歯麻誌26：112－6．
　橋口季久代，渋谷　徹，高木　潤，丹羽　均，
金　容善，崎山清直，橋口清光，長江麻帆，松浦
英夫（1998）全身麻酔下手術後に心電図変化をき
たし，心房細動から洞調律に戻った舌癌患者の一
症例．日歯麻誌26：271－　7
　金　容善，丹羽　均，渋谷　徹，高木　潤，旭
吉直，崎山清直，市林良浩，松浦英夫（1998）大
阪大学歯学部付属病院「リスク患者総合診療室」
における高齢者の全身管理．老年歯科12：190
－7
　日本歯科麻酔学会総会（第26回）平成10年10月
　全身麻酔下に歯科治療を行った心身障害者の常
用薬：澁谷　徹，金　賢成，谷山貴一，廣瀬
伊佐夫（日歯麻誌26：554，1998）
　日本歯科麻酔学会総会（第26回）平成10年10月
　術直前に外傷性気胸が判明した下顎骨骨折の一
症例：谷山貴一，澁谷　徹，金　賢成，廣瀬
伊佐夫（日歯麻誌26：562，1998）
　日本歯科麻酔学会総会（第26回）平成10年10月
　われわれの経験した症候群の麻酔についての検
討：金　賢成，澁谷徹，谷山貴一，廣瀬伊佐夫
（日歯麻誌26：577，1998）
l購蓬鱗i織1
一＿＿
論文発表
学会発表
　日本有病者歯科医療学会総会（第7回）平成10
年3月
　Crouzon症候群患者の麻酔経験：金　賢成，
佐藤健，林直樹，谷山貴一，塚田久美子，
野村圭子，笠原　浩，廣瀬伊佐夫
　日本有病者歯科医療学会総会（第7回）平成10
年3月
　外傷性気胸により手術を延期した下顎骨骨折の
一症例：佐藤健，谷山貴一，金賢成，林
直樹，廣瀬伊佐夫，松木倫和，中鴬　哲
　日本歯科麻酔学会中部地方会（第8回）平成10
年5月
　われわれの経験した症候群の麻酔についての検
討：金賢成，澁谷徹，谷山貴一，廣瀬伊佐夫
　日本歯科麻酔学会中部地方会（第8回）平成10
年5月
　全身麻酔下に歯科治療を行った心身障害者の常
用薬について：澁谷　徹，金　賢成，谷山貴一，
廣瀬伊佐夫
　日本歯科麻酔学会中部地方会（第8回）平成10
年5月
　術直前に外傷性気胸が判明した下顎骨骨折の1
症例：谷山貴一，澁谷徹，金賢成，廣瀬
伊佐夫
　野村寿男，伊藤正明，内田昌治，矢島芳明，
鷹股哲也（1998）歯科用エアータービン・ハンド
ピース静音設計に関する検討　第1報　異なる形
態のタービン翼の騒音測定と評価方法について．
松本歯学24（1）：58－71．
学会発表
　76　th　IADR，　Nice，　France，　Jun．，1998
　Acomparison　of　current　colnmercial　tissue
conditioners　using　intemational　standard　ISO
10139－1：Takamata　T，　Deguchi　T，　Kalachandra
Sand　Parker　S
腰叢難鍵＿＿＿＿＿．
学会発表
　日本歯科色彩学会総会（第6回）平成10年7月
　歯科医療学生の色彩感覚（1）歯ブラシの柄の色
彩選択について：橋口英生．伊比篤，三次
義和，神津　瑛，橋口緯徳
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論文発表
　　Horwood　NJ，］ULgdggaiyg－iNN，　Elliott　J，　Grail　D，
Okamura　H，　Kurimoto　M，　Dunn　AR，　Martin　TJ
and　Gillespie　MT（1998）Interleukin－18　inhibits
osteoclast　fbrmation　via　T－cell　production　of
granulocyte／macrophage　colony－stimulating
factor．　J　CIin　Invest　101：595－603．
　　Martin　TJ　and旦←（1998）Hormonal
regulation　of　osteoclast　function．　Trends　Endo－
crin　Met　9：6－12．
　　Yasuda　H，　Shima　N，　Nakagawa　N，　Yama－
gu（）hi　K，］Kinosaki　M，　Mochizuki　S，　Tomoyasu
A，Yano　K，　Goto　M，　Murakami　A，　Tsuda　E，
Morinaga　T，　Higashio　K，1U，tgaggiycuNd　N，　Taka－
hashi　N　and　Suda　T（1998）Osteoclast　differen－
tiation　factor　is　a　ligand　f（）r　osteoprotegerin／os－
teoclastogenesis－inhibitory　factor　and　identicaI
to　TRANCE！RANKL．　Proc　Natl　Acad　Sci　USA
95：3597－602．
　　Kartsogiannis　V，旦一，　Ng　KW，　Mar－
tin　TJ，　Moseley　JM　and　Zhou　H（1998）Local－
ization　of　parathyroid　hormone－related　protein
in　osteoclasts　by　in　situ　hybridization　and　im－
munohistochemistry．　Bone　22：189－94．
　　Matsuzaki　K，旦←，Takahashi　N，
Yamaguchi　K，　Yasuda　H，　Shima　N，　Morinaga
T，Toyama　Y，　Yabe　Y，　Higashio　K　and　Suda　T
（1998）Osteoclast　differentiation　factor（ODF）
induces　osteoclast－like　cell　fbrmation　in　human
peripheral　blood　mononuclear　cell　cultures．　Bio－
chem　Biophys　Res　Commun　246：199－204．
　　Tsukii　K，　Shima　N，　Mochizuki　S－1，　Yalna－
guchi　K，　Kinosaki　M，　Yano　K，　Shibata　O，　Uda－
ggyll｛UNL，　Yasuda　H，　Suda　T　and　Higashio　K
（1998）Osteoclast　differentiaion　factor　medi－
ates　an　essential　signal　fbr　bone　resorption
induced　by　1α，25－dihydroxyvitamin　D3，
prostaglandin　E2　or　parathyroid　hormone　in　the
microenvironment　of　bone．　Biochem　Biophys
Res　Commun　246：337－41．
　　Katayama　Y，　House　CM，旦一，
Kazama　JJ，　McFarland　RJ，　Martin　TJ　and
Findlay　DM（1998）Casein　kinase　2　phospho－
rylation　of　recombinant　rat　osteopontin　en－
hances　adhesion　of　osteoclasts　but　not　os－
teoblasts．　J　Cell　Physiol　176：179－87．
　　Kwon　BS，　Wang　S，｝，　Haridas　V，
Kim　KK，　Oh　K－0，　Lee　ZH，　Greene　J，　Li　Y，
Ruben　SM，　Ge tz　R，　Aggarwal　BB　and　Ni　J
（1998）A　new　member　oftumor　necrosis　factor
receptor　superfamily　TR　1，induces　fibroblast
proliferation　and　inhibits　osteoclastogenesis
and　bone　resorption．　FASEB　J　12：845－54．
　　Tsurukai　T，　Takahashi　N，　Jimi　E，　Nakamura
I，yUgggqly｛｝＿Ud　a　N，　Nogimori　K，　Tamura　M　and
Suda　T（1998）Isolation　and　characterization　of
osteocl st　precursors　that　differentiate　into　os－
teoclasts　on　calvarial　cells　within　a　short　period
oftime．　J　Cell　Physiol　177：26－35．
　　Thomas　DM，1U，lgggaEytU1d　a　N，　Hards　DK，　Quinn
JMW，　Moseley　JM，　Findlay　DM　and　Best　JD
（1998）Insulin　receptor　in　primary　and　cul－
tured　osteoclast－1ike　ce11．　Bone　23：181－6．
　　宇田川信之　須田立雄（1998）破骨細胞形成の
仕組みが分子レベルで解明される．歯界展望
92：　5－10．
　　宇田川信之　保田尚孝（1998）新しい骨作用薬
一〇steoclastogenesis　inhibitory　factor（OCIF）．
腎と骨代謝11：419－25．
　　，　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　がダ　　　蝋嚢舞ぼ鍛i蕪灘議 　ゆタが　で　　　　　　　き　　　　　　：
論文発表
　　広俊明（1998）レジンコアーインダイレクト
ボンディングシステムー舌側からの矯正治療法の
改良一．日矯歯誌57：83－91．
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学会発表
学会発表
　3rd．　European　Lingual　Orthodontic　Con－
gress，　Rome，　Italy，　Jun．，1998
　Aii　Ultimate　technique　of　Lingual　Orthodon－
tics：Hiro　T
　98th　American　Association　of　Orthodontists
Annual　Meeting，　Dallas，　USA，　May，1998
　New　technique　simplifies　lingual　orthodontic
treatment：Hiro　T　and　Takelnoto　K
　American　Lingual　Orthodontic　Association
Meeting，　Dallas，　USA，　May，1998
　The　use　of　resin　core　indirect　bonding　sys－
tem　：　Hiro　T
　Korean　Society　of　Lingual　Orthodontics，
Seoul，　Pusan，　Korea，　Nov．，1998
1ntroduction　of　new　technique　for　lingual　or－
thodontics：Hiro　T
論文発表
　Ohtani　S，　Matsushima　Y，　Kobayashi　Y　and
Kishi　K（1998）Evaluation　ofaspartic　acid　race－
mization　ratios　in　the　human　femur　for　age　esti－
mation．　J　Forensic　Sci　43：945－9．
　Ohtani　S，Yamada　Y　and　Yamamoto　I（1998）
Improvement　of　age　estimation　using　amino
acid　racemization　in　a　case　of　pink　teeth．　Am　J
Forensic　Med　Pathol　19：77－9．
　Ohtalli　S　and　Yamamoto　T（1998）Age　esti－
mation　from　a　tooth　dated　ca．3，000　B．　C．　by　ra－
cemization　of　arnino　acid．　Bull　Kanagawa　Dent
Col　26：22－5．
　Ohtani　S（1998）Rate　ofaspartic　acid　racemi－
zation　in　bone．　Am　J　Forensic　Med　Pathol　19：
284－7．
　Iwase　H，　Yamada　Y，　Ohtani　S，　Sasaki　Y，　Na－
gao　M，　Iwadate　K　and　Takatori　T（1998）Evi－
dence　for　an　antemortem　injury　of　a　bumed
head　dissected　from　a　bumed　body．　Forensic　Sci
　神奈川歯科大学学会例会（第95回）平成10年2
月
　キャピラリー電気泳動装置によるPCR産生物
の検出：山田良広，横田敏郎，大平　寛，山本
伊佐夫，渡邉麻子，山口　嵩，大谷　進（神奈川
歯学33（補冊）：64，1998）
　日本法医学会総会（第82次）平成10年4月
　新しいキャピラリー電気泳動装置によるPCR
産生物の検出：山田良広，大藤道衛，湯浅保仁，
岩瀬博太朗，高取健彦，大平　寛，宇都宮丈児，
山本伊佐夫，大谷　進（日法医誌52（補冊）：
75，　1998）
　日本法医学会総会（第82次）平成10年4月
アスパラギン酸のラセミ化反応を利用する骨か
らの年齢推定（2）：大谷進，山田良広，山本
伊佐夫，菅野　均，杉本治雄，小笠原章夫，丸茂
忠英，松島芳史（日法医誌）52（補冊）：63，
1998）
　日本法医学会総会（第82次）平成10年4月
　可動型歯科用パノラマX線撮影装置の開発；
山本伊佐夫，山田良広，大平　寛，渡邉麻子，
大谷　進，山岸光雄，山口　嵩，廉谷仁民，中村
通（日法医誌）52（補冊）：160，1998）
　歯科基礎医学会総会（第40回）平成10年10月
　可動型パノラマX線撮影装置の開発：山本
伊佐夫，山田良広，大谷　進，大平　寛，渡邉
麻子，宇都宮丈児（歯科基礎医学会雑誌40（補
冊）：131，1998）
　歯科基礎医学会総会（第40回）平成10年10月
　ヒト大腿骨におけるD一アスパラギン酸の加
齢変化：大谷　進，山本伊佐夫，山田良広，（歯
科基礎医学会雑誌40（補冊）：181，1998）
　日本法医学会関東地方会（第67回）平成10年10
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　身元確認作業時の歯科診療録利用法における一
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月
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　神奈川県におけるHuman　serum　paraoxonase
の遺伝多型について：山田良広，大谷　進，山本
伊佐夫（神奈川歯学33（補冊）：28，1998）
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